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Opinnäyte työn tavo i t teena o l i  luoda Ad idas Outdoor in  
las ten- ja  nuor tenvaatemal l i s to l le  yhtenä inen ja  vahvan 
ident i teet in  omaava des ignkonsept i .  Des ignkonsept in  
luomis ta käs i te l t i i n  suunn i t te lu to im is to Z iban 
des ignst ra teg iama l l in  poh ja l ta .  Des ignst ra teg iama l l in  
mukaan bränd in yd inar vo ja  ja  sen v isuaa l is ta  aset te lua 
kar to i te t t i i n  as iantunt i j ahaasta t te lu jen,  k i r ja l l i suuden ja  
ku lu t ta jakar to i tus tehtävän va lossa.  Nä iden perustee l la  
määr i te l t i i n  ma l l i s to l le  suunn i t te lus t ra teg ian ruumi i l l i s tav ia  
des ignper iaa t te i ta  ja  tunnuse lement te jä .  
Op innäyte työpro jek t i  synnyt t i  kaks i  e r i l l i s tä  lopputuotosta.  
Des ignkonsept i  dokumento i t i i n  y r i t yksen s isä iseen 
käyt töön se lke i tä  oh je l in jo ja  s isä l tävän 
suunn i t te lukäs ik i r jan muodossa.  Op innäyte työn rapor t t i  
puo lestaan dokumento i  s t ra teg ian rakentumisen ja  tek i jä t  
konsept in  tausta l la .     
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The a im o f  the thes is  was to create a so l id  des ign 
concept  w i th a s t rong des ign ident i t y  fo r  Ad idas Outdoor  
k ids ’  appare l  range.  The creat ion process was based on 
the des ign s t ra tegy mode l  o f  Z iba Des ign.  Accord ing to 
the mode l ,  the core va lues and v isua l  pos i t ion ing o f  the 
brand were mapped by us ing in te r v iews,  l i te ra ture and a 
consumer mapp ing exerc ise.  These were then shaped 
in to concrete des ign pr inc ip les and s ignature e lements.  
The thes is  has two separate end resu l ts .The des ign 
concept  was documented as a handbook fo r  the in te rna l  
use o f  Ad idas.  Th is  thes is  repor t  in  tu rn documents the 
const ruct ion o f  the s t ra tegy and the factors beh ind the 
created concept .
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1
Opinnäyte työn i  läh tökohtana on työnanta jan i  Ad idaksen 
ha lu uud is taa Outdoor-osastonsa las ten ja  nuor ten 
vaatemal l i s toa.  To imeks ianta jan mukaan ma l l i s to on 
usean vuoden a jan tuntunut  koostuvan tyy l i l tään hyv ink in  
va ih te lev is ta yks i t tä is is tä tuot te is ta yhtenä isen 
ma l l i s tokokona isuuden s i jaan.  Ma l l i s ton suunn i t te l i j a t  
va ih tuvat  use in ja  s i l l ä  saat taa o l la  saman kaudenk in 
a ikana useampia er i  suunn i t te l i jo i ta .  Se lkeä tunn is te t tava 
des ign ident i teet t i  puut tuu kokonaan.  En i ten uud is tusta 
ka ipaa juur i  suunn i t te luk ie l i  j a  v isuaa l inen yhtenä isyys,  ja  
op innäyte työn i  kesk i t t yyk in  des ign ident i teet in  luomiseen.  
Vaat te iden tekn iseen funkt ionaa l isuuteen o l laan 
tyy tyvä is i§ä,  va ikka uudet  innovaat io t  tok i  ovatk in  a ina 
te r vetu l le i ta .
Vastas in työhar jo i t te lun i  a ikana kyse isen Young Ath le tes 
-n imeä kantavan ma l l i s ton suunn i t te lus ta ja  sa in työstän i  
pa l jon pos i t i i v is ta  pa laute t ta .  Työnanta jan i  to iveena 
onk in,  e t tä  a lo i t taman i  l in ja  sä i l y is i  myös muiden 
suunn i t te l i jo iden ta r t tuessa Young Ath le tes -pro jek t i in  
tu leva isuudessa.
Opinnäyte työn i  tavo i t teena on luoda Ad idaksen Outdoor  
Young Ath le tes -ma l l i s to l le  y r i t ys to imeks iannon täy t tävä 
yhtenä inen des ignkonsept i .  Tehtävänän i  on rakentaa 
tunn is te t tava des ign ident i teet t i  ja  määr i te l lä  
tu leva isuuden suunn i t te lu työn tukena to im iv ia  
suuntav i i vo ja  ident i teet in  sä i l y t tämiseks i .  Pro jek t in i  
löydökset  kootaan käs ik i r jaks i ,  joka johtaa ma l l i s ton 
suunn i t te luk ie l tä  tu leva isuudessa tuoden s i l le  ja tkuvuut ta 
ja  vahvempaa v isuaa l is ta  ident i teet t iä  myös 
suunn i t te l i jo iden 
va ih tuessa.
Ha luan luoman i  
des ignst ra teg ian 
perustuvan vanka l le  ja  
hark i tu l le  poh ja l le .   
Paneudunk in työssän i  
syvemmin tek i jö ih in  
ma l l i s tokonsept in  ja  
luotavan des ignk ie len 
tausta l la  ja  tu tustun 
suunn i t te lun teor io ih in  
ja  työtapo ih in .  Työn 
ku lkua lähtökohd is ta 
t iedonhaun ja  
des ignst ra teg ian 
luomisen kaut ta 
lopputu loks i in  kuvataan 
kuvassa 1 (s .  9 ) .  
Op innäyte työssän i  des ignkonsept in  luomis ta käs i te l lään 
suunn i t te lu to im is to Z iban des ignst ra teg iama l l in  poh ja l ta  
ja  käy te tään s i i tä  po imi t tu ja  työtapo ja kar to i t tamaan 
des ignk ie len tausta tek i jö i tä .  Z iban s t ra teg ia to im i i  myös 
op innäyte työrapor t t in i  rakenteen runkona.  
 
Tiedonhank innassa käyte tään sove l taen er i  menete lm iä 
k i r ja l l i s is ta  lähte is tä as iantunt i j ahaasta t te lu ih in  ja  omaan  
kyse ly tu tk imukseentutk imukseen pyrk ien a ina löy tämään 
kutak in a ihet ta  parha i ten tukevat  menete lmät .  
Tiedonhank innan a iheet  ja  menete lmät  kuvataan 
“ D E V E L O P  A  
C O N C E P T  F O R  
T H E  A D I D A S  
O U T D O O R
Y O U N G  A T H L E T E S  
R A N G E  W I T H  A
L O N G - T E R M  
V I S I O N
U N D E R S T A N D I N G  
T H E  T E C H N I C A L  
R E Q U I R E M E N T S . ”
- B i rg i t  F reundor fe r  
Des ign D i rector  
Ad idas Outdoor
 /  op innäyte työn i  to imeks ianto
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mie l lekar tassa (Kuva 2 s.10) .
Kohderyhmään syvennytään sekä paneutumal la  
Z-sukupo lven konsept i in  ja  i kä r yhmästä k i r jo i te t tu ih in  
a jankohta is i in  tekste ih in  e t tä  omal la  p ien imuoto ise l la ,  
Z iban s t ra teg iama l l i s ta  sove l le tu l la  kar to i tus tu tk imukse l la ,  
jo l la  tuon kohderyhmän edusta j ien näköku lman osaks i  
prosess ian i .  Luon katsauksen markk inat i l an teeseen 
des ign in näköku lmasta tu tustumal la  k i lpa i l i jo ih in  ja  
ta r jontaan a lan messu i l l a ,  in te rnet in  ihmee l l i s issä 
u lo t tuvuuks issa sekä per in te is i l l ä  l i i kekäynne i l l ä .  
A jankohta is ia  ava in t rende jä avataan n i in  ikään 
suunn i t te l i j an työhön tyyp i l l i sest i  kuu luv in  työtavo in;  
messu- ja  l i i kekäyne i l l ä  sekä a lan ju lka isu ja  kuten 
leht ia r t i kke le ja ,  t rend iennustes ivu ja  ja  sos iaa l isen median 
er i  kanav ia  seuraamal la .  Eet t isyyskysymyks iä pohd i taan 
as iantunt i j ahaasta t te lu jen,  med iakatsausten ja  
k i r ja l l i suuden va lossa.
Lopputu loks ia  op innäyte työ l län i  on kaks i .  Pro jek t in  
konkreet t inen,  täy teen to im in taan tähtäävä tuotos on s i i s  
määr i te l tävän des ignkonsept in  dokumento iva käs ik i r ja ,  
joka s isä l tää se lke i tä  oh jenuor ia  ma l l i s ton suunn i t te luun 
tu leva isuudessa.  Käs ik i r ja  on sa lassa p idet tävä y r i t yksen 
s isä inen dokument t i ,  jo ta e i  ju lka is ta op innäyte työn 
yhteydessä,  va ikka sen rakentaminen kuu luuk in 
merk i t tävänä osana pro jek t i in i .  Op innäyte työn to inen osa 
on i tse rapot t i ,  jossa kesk i ty tään prosess in kuvaukseen,  
työtapo ih in  ja  teor iaan hankkeen tausta l la .
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T Y Ö N  
K U L K U
L Ä H T Ö K O H TA
D E S I G N S T R AT E G I A N  
L U O M I N E N
- to imeks ianto
-  ma l l i s ton nyky t i l anne:
   p idetään hyväks i  koetut  as ia t ,
   määr i te l lään muutosta ka ipaavat  
kohdat
-  ja tketaan jo  a lo i te t tua l in jaa
-  haetaan t ie toa des ignst ra teg ian 
kanna l ta  o lenna is is ta a ihe is ta er i  
menete lm in (ks.  kuva 2)
-  t iedonhaussa es i in  nousse iden teemojen
  muuntaminen suunn i t te luk ie leks i :
  suunn i t te luper iaa t te iden,  muotok ie len,  vär inkäy tön
  ja  tunnuse lement t ien määr i t te l y
-  kehyksenä Z iban des ignst ra teg iama l l i
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-  käs ik i r ja :  es i t te l y  to imeks ianta ja l le ,
  pa laute
-  op innäyte työrapor t t i
T I E D O N H A K U
L O P P U T U L O S
KUVA 1: Suunn i te lma op innäyte työn ku lusta
er i  va ihe ineen
y r i t y k s e n
l i n j a u k s e t
k i r j a l l i s u u s
k i r j a l l i s e t  
l ä h t e e t
k i r j a l l i s e t  
l ä h t e e t
k i r j a l l i s e t  
l ä h t e e t
k i r j a l l i s e t  
l ä h t e e t
k i r j a l l i s e t  
l ä h t e e t
a s i a n t u n t i j a -
h a a s t a t t e l u t
o m a  
k a r t o i t u s -
t e h t ä v ä
m e s s u t
m e s s u t
m e s s u t ,
o m a  
m a r k k i n a -
t u t k i m u s
k i l p a i l i j a -
a n a l y y s i
E S T E T I I K A N  
T E O R I AT
S U U N N I T T E L U N  
T E O R I AT  J A  
M E N E T E L M Ä T
M A R K K I N A -
T I L A N N E
D E S I G N -
S T R A T E G I A N  
T I E D O N -
H A N K I N T A
a i h e e t  &  
m e n e t e l m ä t
T E K N I S E T  
V A AT I M U K S E T
T R E N D I T
K O H D E R Y H M Ä
a s i a n t u n t i j a -
h a a s t a t t e l u t
y r i t y k s e n  s i s ä i n e n  
t e s t a u s p a l a u t e ,  
m a r k k i n a p a l a u t e
E E T T I S Y Y S
KUVA 2: Young Ath le tes -ma l l i s ton 
des ignst ra teg ian teor iapoh jan a iheet  ja  
t iedonhank innassa käyte t tävät  menete lmät
Adidas on maa i lman suur imp i in  kuu luva saksa la inen 
urhe i lubränd i ,  jonka n im i  ja  ko lme ra i taa ovat  tu tu t  n i in  
P i r i to r in  vak iokasvo i l le  ku in räppär i -des igner  Kanye 
West i l l ek in .  Yr i t ys sa i  a lkunsa jo  ennen to is ta 
maa i lmansotaa ja  rek is te rö i t i i n  40- luvu l la  jo  legendaks i  
nousseen Ad i  Dass le r in  to imesta.  Vuos ien saatossa 
y r i t yksen to im in ta on kasvanut  jä t t imä is i in  mi t to ih in  -  
vuonna 2014 sen l i i keva ih to o l i  re i lu t  14 mi l ja rd ia  ja  y r i t ys 
työ l l i s tää y l i  53 00 työntek i jää ympär i  maa i lman.  (Ad idas 
2016b)
Ad idaksen laa ja  vaate- ,  kenkä- ja  vä l ineva l i ko ima kat taa 
er i  la je ja  ja lkapa l los ta maastoh i ih toon ja  kor ipa l loon,  sekä 
muot i in  fokuso iv imp ia osasto ja ,  jo ih in  kuu luvat  mm. 
Or ig ina ls  ja  Y-3.  Hyv in laa jas t i  u rhe i lun ja  muod in kentä l lä  
to im ivan y r i t yksen k i lpa i l i jo ih in  kuu luvat  n i in  N iken ja  
Under  Armour in  ka l ta iset  spor t t imerk i t  ku in 
p ikamuot iket ju t  f i tness-ma l l i s to ineen.  Työssän i  y r i t ykseen 
v i i ta taan yks inker ta isest i  n ime l lä  Ad idas.
Ad idas Outdoor  Young Ath le tes on Ad idaksen laps i l le  ja  
nuor i l l e  suunnat tu vaat te i ta  ja  kenk iä  s isä l tävä 
ma l l i s tokokona isuus.  Työssän i  kesk i ty tään ma l l i s ton 
vaatepuo leen ja  s i ihen v i i ta taan myöhemmin l yhyest i  
Young Ath le tes -ma l l i s tona.  Ma l l i s to ta r joaa vaat te i ta  
mon ipuo l isest i  u lko i lma-akt i v i teet te ih in  kuten 
lasket te luun,  k i ipe i l yyn,  maastopyörä i l yyn,  vae l lukseen,  
maasto juoksuun ta i  SUP- lauta i luun.  Young Ath le tes 
1 . 1  A D I D A S  O U T D O O R  Y O U N G  AT H L E T E S
-mal l i s to l ink i t t yy  t i i v i i s t i  Ad idaksen tekn is tä 
u lko i lmaurhe i luvaate tusta ta r joavaan a iku is ten 
Ter rex- l in jaan ja  s i tä  myydään myös yhdessä muiden 
Ad idas-bränd in las ten- ja  nuor tentuot te iden kanssa.  
Ma l l i s ton s i jo i tumis ta Ad idas-bränd in s isä l lä  ja  
ma l l i s tosuunn i t te luun va ikut tav ia  suhte i ta  mu ih in  
osasto ih in  ja  funkt io ih in  hava inno l l i s te taan kuvassa 3 
(s i vu 12) .
Suurena va ikut ta jana Young Ath le tes -ma l l i s to l le  to im i i  
Outdoor-osaston a iku is ten Ad idas Ter rex - l in ja .  Ad idas 
Ter rex ta r joaa laa ja l la  skaa la l la  vaat te i ta  u lko i lmaurhe i luun 
ja  hur jempi ink in  ex t rememein inke ih in .  Urhe i lubränd inä 
Ad idaksen Ter rex- l in ja  pyrk i i  e ro t tumaan 
u lkovaatemarkk ino i l l a  a t leet t ise l la  funkt ionaa l isuude l laan.  
Pa inav ia  vae l luskenk iä e i  Ter rex-ma l l i s tossa nähdä.  L in jan 
k i lpa i luva l t te ja  ovat  mon ipuo l isuus ja  tyy l i .  Tuot te i ta  e i  o le  
ta rko i te t tu  va in yhden t ie tyn urhe i lu la j in  ta rpe is i in .
“Mi tä  tahansa vo i  tehdä u lkona,  vo i  tehdä pukeutuneena 
Ter rex i in ” ,  sanoo Ter rex in  Sen ior  Des igner  Dorothea 
Schmuck.  Schmuck korostaa myös u lkovaatemarkk ino i l l a  
use in l i i an vähä l le  huomio l le  jäävää tyy l i kkyysaspekt ia .
“Ter rex- tuot teet  on suunn i te l tu  korke in ta akt i i v is ta  
urhe i lu tasoa var ten,  mut ta tyy l in  puo lesta ma l l i s ton 
vaat te i ta  vo i  hyv in  käy t tää kaupung i l l ak in ” ,  Schmuck 
hehkut taa.  (Schmuck 2016)
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O U T D O O R  
Y O U N G  
A T H L E T E S
C R E AT I V E  D I R E C T I O N
D E S I G N  |  G R A P H I C  |  C O L O U R  |  M AT E R I A L
Tekn is tä u lko i lmaurhe i luvaate tusta 
ta r joavan a iku is ten Ad idas 
Ter rex- l in jan funkt ionaa l isuus,  innovaat io t  ja  
des ignk ie l i  to im iva t  suur ina va ikut ta j ina 
Young Ath le tes -ma l l i s to l le .  
Ma l l i s toa myydään jä l leenmyynt ip is te issä 
asukokona isuuks ina,  jo iden tu lee to im ia 
yhdessä tyy l i l l i sest i ,  le ikkauks ien 
mater iaa l i kombojen ja  vär ien osa l ta .
Young Ath le tes -ma l l i s ton vaat teet  
myydään use in yhdessä muiden 
Ad idaksen las tentuot te iden kanssa.  
Onk in tä rkeää et tä  Outdoor- tuot teet  
to im iva t  K ids-osaston tuot te iden 
kanssa.
Er i  puo l i l l a  maa i lmaa korostuvat  e r i l a ise t  
funkt ionaa l ise t  tek i jä t  ja  myös v isuaa l is issa 
mie l t ymyks issä on ero ja .  Yks i  g lobaa l in  
bränd in suunn i t te luhaaste is ta onk in luoda 
jo tka ovat  re levant te ja  mahdo l l i s imman 
monessa maa i lmanko lkassa.     
A D I D A S  T E R R E X
R E G I O N A L  N E E D S
M E R C H A N D I S I N G
A D I D A S  K I D S
KUVA 3: Ad idas Outdoor  Young Ath le tes -ma l l i s ton 
s i jo i t tuminen Ad idas-bränd in s isä l lä  ja   
ma l l i s tosuunn i t te luun va ikut tavat  suhteet  mu ih in  
osasto ih in  ja  funkt io ih in
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2D E S I G N K O N S E P T I
Runsaudenpu lan vär i t tämä l lä  vaate ta r jonnan kentä l lä  
joka isen menestys tä janoavan merk in  on erotu t tava 
edukseen.  Pe lkä l lä  h inna l la  k i lpa i lun s i jaan tämän vo i  
tehdä laadu l la  ja  hark i tu l la  des ign l in ja l la .  Huo le l la  mie t i t t y  
s t ra teg ia  nostaa ma l l i s ton des ignar voa ja  tuo s i l l e  
varmuut ta henk ivää ja tkuvuut ta.  Va lm i i t  l i n jaukset  myös 
he lpot tavat  suunn i t te l i jo iden työtä k i i re isen 
des ign-kauden a ikana.  Yhtenä inen k ie l i  j a  hark i tu t  
des ignper iaa t teet  edesaut tavat  asu jen yhd is te lyä 
markk ino inn issa,  väh i t tä ismyynn issä ja  as iakka iden 
vaatekaape i l l a .  
St ra teg isen des ign johtamisen PARK-verkoston perusta ja  
F rans Joz iasse uskoo suunn i t te luvastuun y l i t tävän pe lkän 
kaun i iden aso iden luomisen ra ja t .  Hän käs i t te lee 
des ign ia  yd ink i lpa i luva l t t ina,  jo l la  on suur i  panos 
as iakkaan ar vokokemukseen ja  jonka tu lee o l la   
raha l l i s ten ja  a ika investo in t ien ar vo inen.  (Joz iasse 2008, 
23-24)  
Myös Z iba Des ign -suunn i t te lu to im is ton perusta ja  ja  
innovaat ioguru Sohrab Vossough i  sanoo 
johdonmuka ise l la  u lkonäo l lä  ja  tunnu l la  o levan suur i  
merk i t ys bränd ipääomaan ja  sen myötä myynt i luku ih in .  
Enna l ta  määr i te l t y  des ignst ra teg ia nopeut taa tu lev ien 
des ignmiss io iden keh i tysa ikaa ja  laa tu paranee tu t tu jen 
työper iaa t te iden myötä.  (Vossough i  2008, 106-107. )
2 . 1  M I K S I  Y H T E N Ä I N E N  D E S I G N K O N S E P T I ?
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2 . 2  Z I B A N  D E S I G N S T R AT E G I A
Val i ts in  des ignkonsept in i  luomispro jek t in  kehykseks i  
muoto i l i j aguru Sohrab Vossough in suunn i t te lu to im is to 
Z iban des ignst ra teg ian rakennusmal l in .  Z iban 
des ignst ra teg ian tavo i t teena on keh i t tää juur i  t ie ty l le  
bränd i l le  ja  sen kohderyhmäl le  t ie tyssä a ikap is teessä 
sop iva bränd ik ie l i .
Z iban mukaan muoto i lus t ra teg ian laa t im iseen va ikut taa 
ko lme keske is tä e lement t iä .  Ens immäinen,  asiakkaan 
halut  ta rko i t taa syvää ymmärr ys tä kohdeas iakkaan 
ar vo is ta,  asente is ta ja  käy t täy tymisestä.  To inen 
e lement t i ,  brändi-DNA s isä l tää y r i t yksen ar vot ,  
s is immän o lemuksen ja  luonteen.  Ko lmas e lement t i  on 
ajanhenkisyys ,  t rend i t  jo tka to im iva t  taustana 
tuotekokemukse l le .  I lman nä iden tek i jö iden huomio im is ta 
des ignkosept i  on va in mie l ip ide ta i  kaun i iden as io iden 
tekemisen har jo i t tus tehtävä.  (Vossough i  2008, 98. )
Z iban s t ra teg inen des ignmal l i  on s t ra teg iapyramid i ,  joka 
koostuu ne l jäs tä ker roksesta.  Pyramid i  on 
hava inno l l i s te t tu kuvassa 4 (s .18) .
Ka iken poh jana ovat  ydinarvot ,  perusoh jenuorat  jo iden 
mukaan y r i t ys suor i t taa to im in taansa ja  es i t tää i tsensä 
markk ino i l le .  Yd inar vot  ovat  i kään ku in y r i t ysbränd in 
sydän ja  ne va ih tuvat  har vo in.  Yd inar vo ja  kar to i t taessa 
pohd i taan,  mikä on bränd in ta rko i tus,  mikä on sen 
ar vo lupaus ja  miks i  ku lu t ta ja t  vä l i t tä is i vä t  s i i tä .  
(Vossough i  2008, 98-99. )
Omassa pro jek t issan i  ko in,  e t tä  Young Ath le tes 
-ma l l i s ton yd inar vot  o l i va t  jo  va lm i iks i  määr i te l l y t  ja  
se lkeät .  N i ih in  kuu luvat  Ad idas-yht iön y le iset  a r vot ,  
yh t iön s t ra teg ia,  laa tuvaat imukset  ja  kestävyys l in jaukset .  
Op innäyte työssän i  yd inar vo i l le  on omis te t tu luku 3 ja  n i i tä  
tu tk i taan as iantunt i j ahaata t te lu in  ja  k i r ja l l i suuskatsauks in.  
Yd inar vot  on tä rkeä kar to i t taa ja  p i tää mie lessä,  s i l l ä  
n i iden varaan rakentuu koko bränd i ,  mut ta minun e i  
täy tyny t  i tse rakentaa n i i tä .  Young Ath le tes -pro jek t issa 
muutosta ha lu t t i in  juur i  des ignk ie leen,  jonka Vossough i  
sanoo o levan va in yks i  n i i s tä  os is ta,  jo tka muodostavat  
des ignst ra teg ian (2008, 98) .  Op innäyte työn i  
des ignkonsept ip ro jek t i  kesk i t t yy  enemmän 
des ignst ra teg iama l l in  pyramid in y lempi in  ker roks i in .
Pyramid in seuraava ker ros on visuaalisen asettelun 
kartoitus .  Se on s t ra teg inen työka lu,  joka määr i t te lee 
bränd in v isuaa l isen sävyn mu ih in  brände ih in  nähden. 
V isuaa l isen aset te lun tavo i t teena on kar to i t taa,  missä 
bränd in des ignk ie l i  on tä l lä  hetke l lä  ku lu t ta j ien mie lestä 
suhteessa kohdeku lu t ta j ien näkemään ihannebränd i in .  
Z iban ma l l i ssa v isuaa l is ta  aset te lua työste tään ku lu t ta j ien 
kanssa kuva- ja  sanakor t t ien avu l la .  Har jo i t teessa es i in  
nousse is ta kuv is ta ja  sano is ta kootaan a lustava 
des ignpa le t t i .  (Vossough i  2008, 100-102. )
V isuaa l inen aset te lu  rakentaa op innäyte työrapor t t in i  luvun 
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4. Osa l taan v isuaa l inen aset te lu  o l i  omassa pro jek t issan i  
jo  määr i te l t y.  Näen tähän kuu luvaks i  Ad idas-bränd in 
y le isen des ignsuunnan sekä Outdoor-osaston tähän 
poh jautuvan s t ra teg ian.  Nämä perustuvat  y r i t yksen 
s isä is i in  markk ina-ana lyyse ih in ,  t rend iennuste is i in ,  
kohderyhmäkar to i tuks i in  ja  testaustu loks i in ,  enkä 
syvenny nä ih in  tek i jö ih in  op innäyte työssän i .   Young 
Ath le tes -ma l l i s to l le  ha lu t t i in  ku i tenk in rakentaa se lkeäst i  
oma ident i teet t i  ja  v isuaa l isen aset te lun kar to i tuksen 
menete lmät  ovat  hyv in  tä rkeä työka lu tämän spes i f immän 
des ignkonsept in  luomisessa.  Suor i tan osana pro jek t ian i  
Z iban ma l l i a  muka i levan kar to i tus tehtävän kohderyhmään 
kuu luv ien las ten ja  nuor ten kanssa a lustavan 
des ignpa le t in  kokoamiseks i .  Koen kohderyhmän 
tuntemisen kyv in  tä rkeäks i  osaks i  des ignst ra teg ian 
luomis ta ja  tu tk in  kohderyhmää lähemmin myös 
k i r ja l l i suuden va lossa.  Teen myös k i lpa i l i j a -ana lyys in  
kar to i t taaksen i  Young Ath le tes -ma l l i s ton v isuaa l is ta  
s i jo i t tumis ta k i lpa i l i jo ih in  nähden. 
Z iban s t ra teg iapyramid in ko lmannen ker roksen  
designperiaatteet  ovat  v isuaa l is ia  konsepte ja ,  jo tka 
vak i innut tavat  bränd in v isuaa l ise t  omina isuudet .  Nämä 
oh jenuorat  opastavat  i lma isua ja  des ignra tka isu ja  
tuotesuunn i t te lun ka ik issa va ihe issa.  V isuaa l isen 
aset te lun va iheen kuv is ta keh i te ty t  per iaa t teet  yhd is tävät  
löydösten v isuaa l ise t  ja  verbaa l ise t  maa i lmat .  Z iban 
ma l l i ssa des ignper iaa t te is ta kootaan ideatau lu ja ,  jo tka 
antavat  kuvan tavo i te l lus ta bränd i - i lmeestä.  Tau lu jen 
perustee l la  luodaan ma l le ja  renderö imä l lä  
des ignper iaa t te i ta  tuot te is i in .  Ma l l i tuot te is ta pyydetään 
v ie lä  pa laute t ta .  Tämän h iomisen jä lkeen suunn i t te luk ie l i  
on määr i te l t y,  ja  v isuaa l ise t  teemat muunnetaan 
oh jenuor iks i  ja  mahdo l l i s iks i  tunnuse lemente iks i .  
(Vossough i  2008, 102-103. )
Des ignper iaa t te i ta  käs i te l lään op innäyte työn luvussa 5.  
Young Ath le tes -pro jek t in  des ignper iaa t teet  perustuvat  
es im iehen i  to iveen mukaan jo  a lo i t tamaan i  suuntaan ja  
op innäyte työn i  kar to i tuks issa tekemi in i  löydöks i in :  
kohderyhmäse lv i t ykseen,  kar to i tus tehtävästä koot tuun 
des ignpa le t t i in ,  es i in  nousse is i in  t rende ih in  ja  
houkut te levuuden teor io iden tu lk i tsemiseen.  Määr i t te len 
käs ik i r jaan i  nä iden perustee l la  suuntav i i vo ja ,  jo tka 
tu lev ina kaus ina oh jaavat  suunn i t te lu työtä.  Oh jeet  
koskevat  muotok ie t lä ,  des ign l in jo ja ,  yks i ty iskoht ien 
to teutusta,  t r immejä,  vär inkäy t töä,  gra f i i ko i ta  ja  
brändäystä.  Ideatau lu-  ja  renderö in t i va iheen to teutan 
kokoamal la  des ignpa le t in  os is ta ko l laas ima iset  
asukokona isuudet  ja  luonnoste l len n i ih in  poh jautuen 
kaks i  es imerkk i - look ia .  
Tunnuselementit  ovat  s t ra teg iapyramid in hu ippu ja  
des ignkonsept in  en i ten ta rkennet tu ja  e lement te jä .  Ne 
ovat  pysyv iä  des ignper iaa t te iden konkreet t is ia  
ruumi l l i s tumia,  jo tka vä l i t tävät  bränd ipersoonaa muodon, 
rakenteen,  logo jen aset te lun,  vär in ,  p innan,  gra f i i ko iden 
ja  yks i ty iskoht ien kaut ta.  Ne vastaavat  des igntarpe is i in  ja  
muut tuvat  n i iden mukaan,  mut ta n i i tä  käy te tään 
mahdo l l i s imman johdonmuka isest i  myöhemmissä 
tuotesuunn i t te luva ihe issa.  Ka ikk ia  tuot teen a ineks ia  e i  
o le  ta rko i tuskaan kont ro l lo ida tunnuse lement t ien 
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ra jo i t te i l l a .  Tuotesuunn i t te luva iheeseen jä te tään 
i lma isut i l aa,  jossa suunn i t te l i j a  saa improv iso ida 
vasta takseen des ignhaasteeseen.  (Vossough i  2008, 
103. )
Tunnuse lement t ien luominen kuu luu tä rkeänä osana 
omaan työhön i .  Osa pro jek t is tan i  tähtäs i  juur i  i kon is ten 
e lement t ien rakentamiseen ja  nä iden kaut ta yhtenä isen 
i lmeen luomiseen.  Vars ina isessa käs ik i r jassa es i te l lään 
suunn i te lmat  ikon ise l le  taskurakentee l le ,  graa f ise l le  
Mounta in St i tch - tunnukse l le  ja  os i t ta is i l l e  
joustorakente i l le .  Nä iden tunnuse lement t ien rakentamis ta 
käs i te l lään des ignper iaa t te iden tavo in luvussa 5.  
Tunnuse lemet i t  ovat  ku i tenk in n i in  konkreet t is ia  ja  
ta rkennet tu ja  s t ra teg ian os ia ,  e t tä  n i iden lopu l l i se t  
p i i rus tukset  ra jo i te taan käs ik i r jaan ja  mu ih in  y r i t yksen 
s isä is i in  dokument te ih in .
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a d i d a k s e n  y d i n a r v o t  j a  
d e s i g n p e r i a a t t e e t :
k o k o  y r i t y k s e n  
l a a t u v a a t i m u k s e t ,  
k e s t ä v y y s l i n j a u k s e t  j a  
d e s i g n s u u n t a ,  u r h e i l u - ,  u l k o - ,  
j a  l a s t e n v a a t t e i d e n  t e k n i s e t  
v a a t i m u k s e t  
p e r u s o h j e n u o r a t ,
y r i t y s b r ä n d i n  s y d ä n
t u n n u s e l e m e n t i t :
i k o n i n e n  t a s k u ,
h e i j a s t a v u u s k o k e i l u t
b r ä n d ä y s t r a t e g i a
K Ä S I K I R J A N  
J A  O P I N -  
N Ä Y T E T Y Ö N
S I S Ä L T Ö  
KUVA 4:  Des ignst ra teg ian rakentaminen ja  Young Ath le tes -pro jek t i  perustuen Z iba Des ign 
-muoto i lu to im is ton des ignst ra teg iama l l i i n  (Vossough i  2008, 98-107, sove l tanut  Ko iv is to 2016)
d e s i g n p e r i a a t t e i d e n  
k o n k r e e t t i s i a  
r u u m i l l i s t u m i a ,
p y s y v i ä  e l e m e n t t e j ä
d e s i g n k i e l e n  m ä ä r i t t e l y ,   
m u o t o k i e l i ,  
y k s i t y i s k o h d a t ,  
v ä r i n  k ä y t t ö ,
t r i m m i t ,  b r ä n d ä y s  j n e . . .
e s i m e r k k i - l o o k i t
v i s u a a l i s i a  k o n s e p t e j a  
j o t k a  m ä ä r i t t e l e v ä t  b r ä n d i n  
v i s u a a l i s e t  o m i n a i s u u d e t  j a  
o p a s t a v a t  i l m a i s u a
a d i d a s :  
( t e s t a u s p a l a u t e ,  
b r ä n d i n  d i r e c t i o n )
t a r k e n n u s t a  o m a l l a  
t u t k i m u k s e l l a
k i l p a i l i j a - a n a l y y s i
A L U S T A V A  
D E S I G N P A L E T T I
s t r a t e g i n e n  t y ö k a l u ,  
m ä ä r i t t e l e e  b r ä n d i n  
v i s u a a l i s e n  s ä v y n ,  
A L U S T A V A  
D E S I G N P A L E T T I
Z I B A N  D E S I G N S T R A T E G I A P Y R A M I D I
Z I B A N  S T R A T E G I N E N  
D E S I G N M A L L I
A S I A K K A A N
H A L U T
B R Ä N D I -
D N A
A J A N
H E N K I
Y O U N G  A T H L E T E S  - P R O J E K T I
Z I B A N  M A L L I S S A
T U N N U S -
E L E M E N T I T
( S I G N A T U R E  E L E M E N T S )
D E S I G N -
P E R I A A T T E E T
( D E S I G N  P R I N C I P L E S )
V I S U A A L I N E N
A S E T T E L U
( V I S U A L  P O S I T I O N I N G )
Y D I N A R V O T
( C O R E  V A L U E S )
Y D I N A R V O T
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Vaat te iden tekn isyys ja  a t leet t inen funkt ionaa l isuus on 
Young At le tes -ma l l i s ton ku lmak iv i  ja  yks i  sen parha is ta 
k i lpa i luva l te is ta.  Tiukko jen funkt ionaa l isuus- ja  
laa tustandard ien sekä laborator io-  ja  käy t tä jä test ien 
avu l la  funkt ionaa l isuus ja  is tuvuus on h io t tu korkea l le  
taso l le .
Sanna Wein i tschke-Ruokonen teet t i  las ten u lkovaat te i ta  
käs i t te levässä op innäyte työssään in te rnetkyse lyn las ten 
vanhemmi l le  (2015, 30) .  1767 vastaa jas ta 90,7% va l i ts i  
vaat te iden tekn isyyden (veden- ja  tuu lenp i tävyys )  
u lkovaat teen ko lmen tä rke immän omina isuuden 
joukkoon. Hyvänä kakkosena seuras i  vaat te iden 
kestävyys (75%).  Jatkossak in o l is i  s i i s  se lkeäst i  syy tä 
p i tää k i inn i  t iuko is ta funkt ionaa l isuus- ja  
laa tuvaat imuks is ta e ikä uhra ta nä i tä  ent is tä   
k i lpa i lukyky isempien h in to jen a l t ta r i l l a .
Uus ia innovaat io i ta  ku i tenk in syntyy koko a jan e ikä 
tyy tyvä isyy teen vo i  tuud i t tautua tekn isyydenkään osa l ta .  
Näen es imerk iks i  mater iaa l i va l inno issa,  he i jas tavuudessa 
ja  t r immeissä mahdo l l i suuden keh i t tää tekn isyy t tä  yhä 
p idemmäl le .
U R H E I L U -  J A  U L K O V A A T T E E N  
T E K N I S E T  V A A T I M U K S E T
Urhe i luvaat te iden tu lee ens is i ja isest i  vasta ta la j ien 
vaat imuks ia.  Vaate e i  
saa ra jo i t taa l i i ke ra to ja ,  
k i r i s tää ta i  hä i r i tä  
lepat tama l la  väär is tä 
kohd is ta.  Le ikkaukset ,  
s i lue t i t ,  i s tuvuus ja  
es imerk iks i  tasku jen 
pa ikat  tu lee suunn i te l la  
e r i t y ise l lä  
huo le l l i suude l la .  
Mater iaa l i va l in to jen p i tää 
tukea funkt io ta,  o l la  
joustav ia ,  heng i t täv iä ,  
nopeast i  ku ivuv ia  ta i  
suo jaav ia  ta rpeen 
mukaan.  Saumojen 
aset te lu  ja  v i ime is te ly  
täy tyy  mie t t iä  n i in ,  e t tä  ne e ivä t  o le  hä i r i tsev issä 
pa iko issa ta i  l i i an paksu ja.  (Schmuck 2016)  
U lkovaat te issa vaat imukset  ovat  use in er i t y isen korke i ta .  
Vaat te iden tu lee vasta ta pa i ts i  u rhe i l i j an ta rpe i ta  myös 
luonnono lo ja .  Tämä yhd is te lmä näkyy er i t y isenä 
haasteena mater iaa l i va l inno issa.  Ad idas Outdoor  
-osaston Sen ior  Des igner  Dorothea Schmuck n imeääk in 
mater iaa l i va l innat  ehdot tomast i  k r i i t t i s immäks i  osaks i  
u lkovaat te iden suunn i t te luprosess ia.  Mater iaa l ien tu lee 
use in to im i t taa useamman er i  funkt ion v i rkaa.  Es imerk iks i  
vedenp i tävän kankaan on o l tava pa i ts i  vedenp i tävä myös 
heng i t tävä,  lämpimän f leecetak in tu lee s i i r tää kosteut ta 
3 . 1  V A AT I M U K S E T  J A  H A A S T E E T
“ W H E N  I T  C O M E S  
T O  O U T D O O R  
P R O D U C T S  
M A T E R I A L  I S  K E Y .  
I T ’ S  N O T  E N O U G H  
T H A T  T H E  
M A T E R I A L  I S  N I C E .  
I T  H A S  T O  B E  T H E  
R I G H T  M A T E R I A L  
F O R  T H E  R I G H T  
P R O D U C T . ”
 
-  Dorothea Schmuck
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i ho l ta  ta i  tuu l i tak in  kankaan s isä l tää l i säks i  UV-suo jan.  
Ka ikk ien va l i t tu jen kanka iden tu lee funkt ionaa l is ten 
omina isuuks iensa l i säks i  läpä is tä myös Ad idaksen 
laa tuvaat imustest i t .  Kankaan tu lee läpä is tä s tandard i t  
mm. nukkaantumisen,  nöyhtääntymisen,  kut is tumisen,  
hankauksen-,  va lon- ,  vär in-  ja  pesunkeston sekä 
repä isy lu juuden suhteen.  Tiukko jen s tandard ien mukaan 
vedenp i täväks i  vo idaan määr i te l lä  va in  ves ip i la r in  10000 
mm y l i t tävä kangas.  (Schmuck 2016)
Hyvässä u lkovaat teessa mi tään kohtaa e i  o le  tehty  
sat tumanvara isest i .  Suunn i t te l i j an tu lee mie t t iä  ta rkkaan,  
es imerk iks i  m issä kohtaa vaate t ta  on ta r vet ta  
l i sävahv ikke i l le  ta i  tuu le tusmahdo l l i suuks i l le .  Joka inen 
pro jek t i  s isä l tää omat p ienet  mut ta tä rkeät  
yks i ty iskohtansa jo tka tu lee ot taa huomioon 
suunn i t te luprosess issa.  Es imerk iks i  hyvän lasket te lu tak in  
taskut  on he lppo avata myös paksu in rukkas in ja  
vapaa laskuhousut  saa puet tua myös lasket te lumonot  
ja lassa.  Use in vastaan tu lee myös r is t i r i i to ja .  Ky lm i in  
ta l v io losuhte is i in  ta rko i te t tua vaate t ta  suunn i te l lessa 
haasteena on löy tää ra tka isu ja ,  jo tka tekevät  vaat teesta 
mahdo l l i s imman lämpimän ja  suo jaavan i lman et tä  
ihminen sen puet tuaan tuntee i tsensä kömpelöks i  
M iche l in-ukoks i .  Vaat te iden tu lee myös o l la  
mahdo l l i s imman kevy i tä  ja  p ieneen t i l aan pakat tav ia .  Asut  
kokona isuuks ina suunn i te l laan he lpost i  ker roste t tav iks i  ja  
muunne l tav iks i .  (Schmuck 2016)
Funkt ionaa l isuuden l i säks i  hyvä u lkovaate on myös 
esteet t isest i  m ie l l y t tävä.  Schmuck nostaa es imerk iks i  
Ad idas Ter rex- l in jan tuot teet ,  jo tka on suunn i te l laan 
korke immal le  mahdo l l i se l le  a t leet t isen funkt ionaa l isuuden 
taso l le ,  mut ta n i i tä  vo i  he lpost i  käy t tää myös 
kaupunk ia r jessa.
L A S T E N V A A T T E I D E N  H A A S T E E T  
Lasten- ja  nuor tenvaat te iden luominen s isä l tää omat 
er i t y ishaasteensa.  Ad idakse l la  las tenvaat te i ta  
suunn i t te leva des igner  Apr i l -Joanna Bur rows ma in i tsee 
yhdeks i  suur immis ta haaste is ta suunn i t te lun 
näköku lmasta sen,  e t tä  las ten ma l l i s ton täy tyy  täy t tää 
yhden s i jaan kahden er i  as iakkaan to iveet  -  lapsen 
i tsensä sekä tä l le  vaat teen ostavan vanhemman. 
Funkt io iden ja  tekno log io iden täy tyy  o l la  he lpost i  
ymmärre t täv iä  ja  ta rpeeks i  näkyväst i  es i l l ä ,  n i in  e t tä  
vanhempien on he lppo löy tää ja  ymmär tää ne ja  las ten 
käy t tää n i i tä .  Vaat te iden he lppokäyt tö isyys onk in hyv in  
tä rkeää v ie lä  koord inaat io taan hakev ien las ten vaat te iden 
suunn i t te lussa.  Yks i  suur is ta des ignhaaste is ta on tehdä 
he lppous tava l la  joka näyt tää ta rpeeks i  a iku ise l ta  ja  
tyy l i kkää l tä  myös kokoskaa lan isommi l le  laps i l le .  
(Bur rows 2016)
Suur immaks i  e roks i  a iku is ten vaat te iden to teut tamiseen 
Bur rows kokee,  e t tä  las tenvaat te i ta  suunn i te l taessa tu lee 
ot taa huomioon tu r va l l i suusaspekte ja ,  jo i ta  a iku is i l l e  
suunn i te l taessa e i  ta r v i tse mie t t iä .  Tur va l l i suut ta  
sääde l lään hyv in  ta rkast i  määr i te l l y in  v i ra l l i s in  
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standarde in.  Ad idakse l la  on käy tössään oma las ten 
tu r va l l i suusmanuaa l i ,  joka s isä l tää sääntö jä  ja  oh je i ta  
laps i tu r va l l i s ten vaat te iden ja  kenk ien suunn i t te luun ja  
keh i t tämiseen.  Ka ikk ien y r i t yksen las tenvaat te iden 
suunn i t te l i jo iden tu lee tu lee noudat taa manuaa l in  oh je i ta .  
Manuaa l i  perustuu er i  ma iden las tenvaat te i ta  koskev i in  
lake ih in ,  s tandarde ih in  ja  ennakkotapauks i in .  Nämä 
säädökset  vo iva t  o l la  hyv ink in  yks i ty iskohta is ia  ja  
ta rkko ja.  Es imerk iks i  eurooppa la is ten las tenvaat te iden 
tu r va l l i suusstandard ien mukaan vetoket jun vet imet  
kor is te ineen saavat  o l la  korke in taan 7,5 cm p i tk iä  
vetoket jun lukosta mi ta t tuna,  ja  p ien i l le  laps i l le  
ta rko i te tu issa vaat te issa e i  saa o l la  k i r i s tysnyöre jä  pään,  
kau lan ja  r innan a luee l la  (Lastenvaat te iden tu r va l l i suus 
2015, 20) .
Lasten tu r va l l i suuteen l i i t t yv issä kysymyks issä pe la taan 
use in varman pää l le  ja  joudutaan a ja t te lemaan tode l la  
p i tkä l le .  N i inpä es imerk iks i  las tenvaat te iden vetoket ju jen 
vet imet  va lm is te taan Ad idakse l la  a ina meta l l i s ta  e ikä 
es imerk iks i  muov is ta ta i  kumis ta.  Va ikka mater iaa l i  
täy t tä is i  kestävyysvaat imukset  uutena,  p i tää vaat teen 
keh i t tä j ien mie t t iä  myös p i tkä l lä  tähtä ime l lä .  Yr i t ys on 
jo issa in ma issa la in  s i lm issä  vastuussa tuot teestaan 
a ina ja  iku isest i ,  ja  es imerk iks i  vuos ikymmenten jä lkeen 
k i rppar i l ta  hank i tun vaat teen r ikkoutuvasta osasta vo i  
joutua kantamaan vastuun. (Kosse l -Schar f ,  2016) .
Lasten- ja  nuor tenvaat te iden kokohaarukka on hyv in  
laa ja .  Es imerk iks i  Ad idaksen Outdoor  Young Ath le tes 
-ma l l i s to ta r joaa koot  110-176, jo l lo in  suur imman ja  
p ien immän koon vä l inen ero on hu ima. S i inä missä 
a iku is ten vaat te iden des ignra tka isut  on he lppo tehdä 
yhden ma l l i koon perustee l la ,  joudutaan las tenvaat te issa 
use in ta rkka i lemaan useampia ma l l i koko ja ja  va l i tsemaan 
er i  des ignra tka isu ja  er i  koko is i l l e  vaat te i l l e .  Vaat te iden 
tu lee o l la  myös tyy l i l tään se l la is ia ,  e t tä  ne sop iva t  
p ikku lapse l le  mut ta näyt tävät  tyy l i kkä i l tä  myös 
te in i - i kä isen y l lä .  L isäks i  las tenvaat te is ta suur i  osa 
suunn i te l laan un isex-ma l le ina,  ja  haasteena on luoda 
des ign ia ,  joka on imar te levaa n i in  po ik ien ku in ty t tö jenk in 
y l lä .
Kasvava laps i  ta i  nuor i  on as iakkaana a iku is ta 
muut tuvampi  myös yks i lö taso l la .  Laadukkaan vaat teen 
hank in ta vo i  o l la  laps iperhee l le  isok in s i jo i tus e ikä uut ta 
vä l t tämät tä ha lu ta ostaa het i  muutaman kuukauden 
jä lkeen.  Hyvä las tenvaate ikään ku in kasvaa lapsen 
mukana.  Lasten ja  nuor ten ma l le ja  e i  use in suunn i te l la  
n i in  ve is tokse l l i sen is tuv iks i  ku in a iku is ten vaat te i ta ,  
jo iden kanta ja t  pysyvät  mi to i l taan samoina.  Lastenvaate 
oste taan use in kasvuvaran kanssa ja  hyv in  suunn i te l tu  
vaate näyt tääk in tyy l i kkää l tä  myös vähän re i luna.
Es imerk iks i  lahke is i in  ta i  vyötärönauhaan l i sä t tävät  
säätö funkt io t  ovat  myynt i va l t te ja ,  mut ta vo iva t  to isaa l ta  
o l la  mie l ip i te tä jakav ia  omina isuuks ia .  Bur rows nostaa 
es imerk iks i  muutaman kauden taka isen keskuste lun 
housu jen vyötärönauhan säätömekan ismis ta.  P ienempien 
muksu jen vanhemmat kok iva t  säätönauhan ta rpee l l i seks i  
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omina isuudeks i ,  mut ta isommat lapset  inhos iva t  
säätöhärpäkke i tä ,  koska he assos io iva t  ne p ikku las ten 
vaat te is i in .  Ratka isu löy ty i  lopu l ta  jakamal la  koot  n i in ,  
e t tä  säätönauha l i sä t t i in  va in  p ienempi in  koko ih in .  
(Bur rows 2016)
Ra jo i t te iden l i säks i  las tenvaat te iden suunn i t te lu  tuo 
mukanaan myös omat vapautensa.  Bur rows kokee,  e t tä  
las tenvaatesuunn i t te l i j a  saa o l la  le ikk isämpi  ja  ro is imp i  
vär imaa i lmo jen ja  des ignk ie len kanssa.  Bur rows naut t i i  
l as tenvaat te iden suunn i t te lu työssä myös s i i tä ,  e t tä  
onge lmanratka isu on konkreet t isempaa ja  
suorav i i va isempaa. S i inä missä a iku is ten vaat te iden 
des ignprosess i  saat taa a jautua loput tomi in  
keskuste lu ih in  ja  kymmenien er i  m ie l ip i te iden so ih in ,  
saate taan las ten tuot te iden kanssa ta r v i ta  va in  yks i  e lävä 
ja  tunteva ihmisena lku koke i lemaan, onko ra tka isu 
to im iva ta i  ta rpeeks i  he lppokäyt tö inen.  (Bur rows 2016)
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Ent is tä useampien ku lu t ta j ien k i inn i t täessä huomiota 
kestävyy teen ja  eet t is ten kysymysten noustessa yhä 
keske is immiks i  teemoiks i  ka ik i l l a  a lo i l l a  myös 
vaateb isneksen on mukaudut tava ja  kannet tava oma 
vastuunsa.  Ku lu t ta ja t  ha luavat  kestävyyden o levan a lan 
perusstandard i ,  ja  bränd ien täy tyy  työskenne l lä  ent is tä  
kovemmin vasta takseen nä ih in  tape is i in  (WGSN Den im 
Team 2015a) .  Eko log isuus ja  eet t isyys e ivä t  o le  enää 
va in p ienten er iko isbränd ien ju t tu ,  vaan s i tä  o le te taan 
joka ise l ta  a lan to im i ja l ta .  Monet  suuret  läns ima iset  f i rmat  
ovatk in  a lkaneet  vaat ia  tehta i l taan kestävämpää 
to im in taa,  omaksuneet  käy tännesääntö jä ,  i r t i sanoutuneet  
laps i työvo imasta ja  kesk i t t yneet  te r veys-  ja  
tu r va l l i suuskysymyks i in .  (Hobbes 2015. )  Es imerk iks i  
Lev i ’s  ja  L index ovat  lanseeranneet  omat 
ekoden impro jek t insa (WGSN Den im Team 2015b) .  
P ikamuot i jä t t i  H&M on puo lestaan i lmo i t tanut  s i i r t yvänsä 
va lm is tamaan ka ikk i  vaat teensa k ie r rä te tys tä ta i  
luomupuuv i l l as ta vuoteen 2020 mennessä (S inger  
2015) .  
Suur immaks i  haasteeks i  koetaank in ny t  läns ima is ten 
suur y r i t ys ten s i jaan suuret  a l ihankk i jakonsern i t  ja  
väk i r i kka iden keh i tysma iden nousevan e l in tason 
mukanaan tuomat kasvavat  s isä iset  markk inat ,  jo i l l a  
eet t isyysnäköku lma on v ie lä  lapsenkeng issään (Hobbes 
2015) .  Muutosta haetaan ku i tenk in uuden la ise l la  
3 . 2  E E T T I S Y Y S K Y S Y M Y K S E T
KUVA 5.
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“ T H O S E  
S M A L L - B A T C H ,  
H E M P - W O V E N  
D A I S Y  D U K E S  
Y O U  B O U G H T  
I N  D U M B O  A R E  
F A R  M O R E  
L I K E L Y  T O  B E  
M A D E  I N  A  
S W E A T S H O P  
T H A N  Y O U R  $ 7  
H & M  G Y M  
S H O R T S . ”
- Michae l  Hobbes
KUVA 6.  Ad idaksen kestävyyst ra teg ia perustuu ne l jään 
p i la r i in .  Ihmiset ,  tuot teet ,  p laneet ta ja  kumppanuus ovat  
keske is iä  teemoja,  jo iden sara l la  y r i t ys ker too pyrk ivänsä 
mahdo l l i s imman eet t iseen to im in taan.  (Ad idas 2016)
A D I D A S  &  E E T T I S Y Y S
Adidas pyrk i i  oma l ta  osa l taan mahdo l l i s imman 
läp inäkyvään ja  eet t iseen to im in taan.  Yr i t ys noudat taa 
t iukko ja eet t is iä  per iaa t te i ta ,  aset taa i tse l leen 
kestävyystavo i t te i ta  ja  sen aske le i ta  eet t isyyden kentä l lä  
kuvataan vuos i t ta in  ju lka is tav issa kestävyysrapor te issa.  
Yr i t ys ker too uskovansa vastuu l l i sen,  ympär is tön ja  
ihmiso ikeudet  huomio ivan l i i ke to im innan o levan pa i ts i  
eet t inen ve lvo l l i suus 
myös ed is tävän 
kestävää 
ekonomis ta 
menestys tä.  (Ad idas 
2016b. )
Y i tyksen 
kestävyysst ra teg ia 
rakentuu ne l jän 
teeman ympär i l l e :  
ihmiset ,  tuot teet ,  
p laneet ta ja  
kumppanuus.  
St ra teg iaa kuvataan 
ne l jän p i la r in  
kaav io l la  (Kuva 6) .
ak t i i v isuude l la  myös 
keh i t t yv ien tuotantomaiden 
suunna l ta .  Es imerk iks i  
Bang ladesh issa 
huht ikuussa 2013 
tapahtunut  ja  pa l jon 
med iahuomiota kerännyt  
Rana P laza 
- tehdaskompleks in 
t raag inen romahdus lauka is i  
muutoks ia  maassa.  
La insäädäntöä muutet t i in  
n i in ,  e t tä  vaatemerkk ien 
tu lee kantaa vastuu 
tuot te idensa tuotanto-  
o losuhte is ta,  va ikka ne 
e ivä t  tehta i ta  omis ta is ikaan,  ja  bang ladesh i la ismed ia 
näkee se lkeän muutoksen myös työntek i jö iden 
menta l i teet issa,  ja  monet  tehdastyö lä is is tä ovat  nousseet  
ta is te lemaan o ikeuks is taan uude l la  tava l la .  (New Age 
2016) .
 
Sokean t ie t ty jen ma iden bo ikoto inn in s i jaan kesk i ty tään 
myös ku lu t ta ja taso l la  enemmän keh i tykseen:  
va ikut tamiseen ja  o lo jen parantamiseen akt i i v isemmin.  
Ekovaatek i r ja i l i j a  R inna Saramäk i  es imerk iks i  neuvoo 
ku lu t ta j ia  va ikut tamaan s i jo i t tama l la  suur i in  vaateyht iö ih in  
ja  pa inostamaan eet t isempään to im in taan.
”Se,  e t tä  jä t tää jonk in vaat teen ostamat ta,  e i  o le  n i in  
o lenna is ta ku in se,  minkä vaat teen ostaa.  Joka 
tapauksessa ihminen jä t tää suur imman osan kaupan 
vaat te is ta hankk imat ta.  P inn is tä tukeakses i  y r i t yks iä ,  jo i l l a  
on as ia t  kunnossa” ,  Saramäk i  opastaa.  (Mat t i l a  2014. )
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op innäyte työn i  tä rke is tä teemois ta.
Suunn i t te l i j an näköku lmasta suur in ta roo l ia  
kestävyyskamppa i lussa näyt te levät  mater iaa l i va l innat .  
Es imerk iks i  kankaaks i  vo i  va l i ta  k ie r rä te t tyä po lyester ia  
uuden s i jaan ja  untuvatak in täy t teeks i  po imia 
eet t isyysser t i f i kaat i l l a  varuste t tua tavaraa.    
Mater iaa l i tuntemus on suunn i t te l i j a l le  vä l t tämätöntä,  s i l l ä  
keh i t t yvän tekno log ian maa i lmassa as ia t  e ivä t  a ina o le 
i tsestäänse lv iä .  Es imerk iks i  joskus paho la isena p idet ty  
ö l j ypoh ja inen po lyester i  on vaat te is ta uudeks i  ku iduks i  
k ie r rä te t tynä pa l jon va l tav ia  määr iä  vet tä  ku lu t tavaa 
luomupuuv i l l aa eko log isempi  mater iaa l i va ih toehto.  
K ie r rä te t ty jä  ke inoku i tu ja  p idetäänk in yhtenä 
vaate teo l l i suuden tu leva isuuden v i i to i t ta j i s ta .  (Baugh 
2008)
Suunn i t te l i j a  vo i  va ikut taa myös es imerk iks i  hark i t tu jen 
le ikkausten kaut ta.  Koko vaat teen mater iaa l i ku lu tus 
saat taa va ih tua täys in yhden sauman l i säämisen ta i  
po is tamisen myötä (Schmuck 2016) .  Young Ath le tes 
-ma l l i s ton vaat te iden suun i t te lussa tu l i s ik in  o t taa 
huomioon mahdo l l i s imman to im ivaa mater iaa l inku lu tusta 
tukeva kaavo i tus ja  ta rkaste l la  joka isen vaat teen 
mater iaa l inku lu tusta ennen tuotannon käynn is tämis tä.
“Kun suunn i t te lee vaat te i ta  luonnossa käyte t täv iks i ,  on 
i tsestäänse lvyys,  e t tä  luonnon kunn io i t taminen tu lee 
huomio ida myös suunn i t te lussa” ,  Dorothea Schmuck 
sanoo.
Ad idas onk in yks i  a lansa johtotähd is tä eet t isyys-  
kysymyks issä.  Yr i t ys va l i t t i i n  vuonna 2015 pa lk i tun 
Corporate Kn ights -bus iness lehden 100 Most  
Susta inab le Corporat ions in  the Wor ld -ver ta i lussa 
maa i lman ko lmanneks i  kestäv immäks i  y r i t ykseks i  jä t täen 
k i rkkaast i  taakseen ka ikk i  vaate-  ja  kenkäa lan 
k i lpa i l i j ansa.  (2015 Globa l  100 resu l ts ,  2015)
Myös es imerk iks i  Ad idaksen to im in ta K i inassa on saanut  
tunnustusta kestävyydestään.  Vo i t toa tavo i t te lemat tomien 
I ns t i tu te o f  Pub l ic  & Env i ronmenta l  A f fa i rs  ja  The Natura l  
Resources Defense Counc i l  -organ isaat io iden yhdessä 
tekemä Corporate In fo rmat ion Transparency Index  
-kar to i tus tu tk i  y r i t ys ten tuotantoket ju jen kestävyy t tä  
K i inassa.  Ad idaksen tuotantoket ju  va l i t t i i n  maa i lman 
v ih re immäks i  n i in  tekst i i l i -  ku in nahkakategor iassak in 
vuonna 2015. (Hower 2015. )
E E T T I S E M P I  Y O U N G  A T H L E T E S :  
Kestävyys on ehdot tomast i  yks i  Young Ath le tes 
-ma l l i s ton yd inar vo is ta,  des ignst ra teg iapyramid in 
poh jaker roksen tuk ipa l i ko is ta.  Eet t isyyden sara l la  on a ina 
varaa parantaa.  Mon i  as ia  Young Ath le tes -ma l l i s ton 
eet t isyysaspekt ien suhteen on jo  säännöste l ty.  
Es imerk iks i  kestävän keh i tyksen as ia l la  to im iv ien 
yhte is työkumppan i tehta iden va l in ta tehdään 
sourc ing -osaston to imesta.  Yr i t yksen suur ten l in jausten 
l i säks i  suunn i t te l i j a  vo i  panostaa eet t isyy teen myös 
omassa työssään.  Ha luank in nostaa kestävyyden yhdeks i  
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V I S U A A L I N E N  
A S E T T E L U
4
Kaupa l l i s ta  ma l l i s toa suunn i te l taessa on tä rkeä miet t iä ,  
kene l le  se tehdään.  Tuot teen täy tyy  puhua samaa k ie l tä  
ku lu t ta jan kanssa.  Tekn is i l tä  omina isuuks i l taan 
innovat i i v inen ja  to im ivuudessaan täyde l l inen tuote vo i  
jäädä kaupan hy l l y i l l e ,  jos se e i  resono i  ku lu t ta jan 
kanssa.  Ha luank in omassa työssän i  pyrk iä  
mahdo l l i s imman ihmis lähe iseen ja  käy t tä jä lähtö iseen 
suunn i t te luun.  Tässä kohderyhmän määr i t te l y l l ä  ja  
ymmär tämise l lä  on hyv in  tä rkeä roo l i .  Uskonk in,  e t tä  
luodakseen ku lu t ta jaa kosket tavan tuot teen suunn i t te l i j an 
tu l i s i  käy t tö t i l an teen ta rpe iden ja  tekn is ten vaat imusten 
l i säks i  y r i t tää luoda katsaus myös kohdeku lu t ta jan 
y le iseen a ja tusmaa i lmaan,  a r vo ih in  ja  f i loso f io ih in .
Myös Z iban s t ra teg iama l l i  pa inot taa as iakkaan ar vo jen,  
asente iden ja  käy t täy tymisen ymmär tämisen tä rkey t tä  
n imeämäl lä  as iakkaan ha lu t  yhdeks i  keske is immäks i  
des ignst ra teg iaan va ikut tavaks i  tek i jäks i  (Vossough i  
2008, 98) .
Z - S U K U P O L V I  
Young Ath le tes -ma l l i s ton kohderyhmä, tämän pä ivän 
lapset  ja  nuoret  tunnetaan n ime l lä  Z-sukupo lv i .  
Z-sukupo lv i  -n im i tys tä käy te tään lähteestä r i ippuen 
1990- luvu l la  ta i  2000- luvun a lun jä lkeen syntyne is tä 
d ig ia jan ja  g lobaa l iuden laps is ta.  Ta loustu tk imus Oy:n 
tu tk imuspää l l i kkö Juho Rahkonen määr i t te lee 
Z-sukupo lveks i  vuos i tuhannen va ih teen jä lkeen syntyneet  
(P ih las 2015) .  Va ikka ihmis ten jakoa 
sukupo lv is te reotyyppe ih in  on k r i t i so i tu  tyh jäks i  
markk ino in t i t yöka luks i ,  on se lkeää,  e t tä  maa i lma,  jossa 
nykypä ivän lapset  ja  nuoret  kasvavat  on hyv in  er i l a inen 
ku in se,  joka ympärö i  te in i - i kä is iä  par i  vuos ikymmentä 
s i t ten (Wi l l i ams 2015a) .
Rohkeat  ja  ennakko luu lo t tomat  tenavat  e lävät  
nuoruut taan ja  lapsuut taan muutoksen t i l assa,  a jassa 
jo ta le imaa po l i i t t inen ja  ta loude l l inen epävarmuus,  
e ivä tkä he tunne maa i lmaa i lman t ie to tekn i i kkaa ta i  
sos iaa l is ta  med iaa (P ih las 2015) .
Vuoden 2008 ta lousromahduksen jä lkeen a iku isuut ta 
koht i  ku lkevat  Z-nuoret  ovat  t ie to is ia  maa i lman 
onge lmis ta ja  tuntevat  vastuuta n i iden kor jaamisesta 
(Wi l l i ams 2015a) .  Rahkosen mukaan Z-sukupo lven 
nuor i l l a  on se lkeä käs i tys omis ta ar vo is taan ja  d ig ia jan 
ja los tama kr i i t t inen suhtautumis tapa t ie toon.  He ovat  
kyseena la is ta j ia  e ivä tkä hyväksy per in te is tä h ie ra rk iaa 
kou lussa ta i  t yöpa iko i l l aan.  (P ih las 2015. )
Z-sukupuo l i  näy t tää o levan pa l jon ede l tä j iään vähemmän 
s idot tu per in te is i in  sukupuo l i roo le ih in  ja  käs i tyks i in  
seksuaa l isuudesta.  Tämä näkyy myös 
pukeutumis tyy le issä,  ja  jako X-  ja  Y-kromosomien 
perustee l la  on mone l le  Z- lapse l le  o l lu t ta  ja  mennyt tä .  
4 . 1  K O H D E R Y H M Ä
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Massamuodin 
or ja l l i sen seuraamisen 
ja  hyväksyntää 
hakev ien un ivormu jen 
s i jaan Z-nuoret  
ha luavat  i lma is ta 
pukeutumise l laan omaa tyy l iään,  e ivä tkä uuden 
sukupo lven tyy l i - i kon i t  a l lek i r jo i ta  per in te is iä  
kauneuskäs i tyks iä .  (Wi l l i ams 2015b)  Es imerk iks i  
16-vuot ias b loggar i  Ho l l ie  Wi l l i amson on n imennyt  
rumuuden suorana iseks i  t rend iks i  (Wi l l i ams 2015b) ,  ja  
popku l t tuur i raamat tu Complex in  vuden 2015 parha i ten 
pukeutuv ien ju lkk is ten l i s ta l lek in  va l i t tu  muus ikkopo ika 
Jayden Smi th on rav is te l lu t  pukeutumisper in te i tä  
pukeutumal la  mekkoon kou lunsa tanss ia is i in  (Babcock 
2015) .
Myös vaate teo l l i suudessa tu l i s i  huomio ida a iko jen ja  
asente iden muutos.  Tiedostav ia  Z- laps ia  e i  vo i  kohde l la  
ku in tahdot tomia nukke ja,  ja  kohderyhmänsä a l ia r v io i j i l l e  
tusk in on t i l aa enää he idän sydämissään.  He e ivä t  mene 
fe ikk i tekno log io i ta  markk ino iv ien bränd ien lankaan ja  
vaat i va t  läp inäkyvyy t tä ,  rehe l l i syy t tä  ja  vastauks ia .  Myös 
eko log iset  a r vot  ovat  nousemassa yhä suurempaan 
roo l i in .  Maa i lma on muut tumassa e ikä es imerk iks i  
ympär is töystävä l l i syys o le enää va in v ih re i l l ä  a r vo i l l a  
ra tsastav ien spes iaa l ib ränd ien ju t tu  vaan nousemassa 
i tsestäänse lväks i  ede l l y tykseks i .
Uskon a jan muokkaamien asente iden he i jas tuvan myös 
tyy l i l l i s i in  mie l t ymyks i in  ja  to im ivan puo l toääneneä se lkeä l le  
des ignst ra teg ia l le .  Uskon vahvan ident i teet in  omaav ien 
ind iv idua l is t is ten sk id ien myös samastuvan he lpommin 
vahvan ident i teet in  omaav i in  brände ih in .
Y O U N G  A T H L E T E S  - M A L L I S T O N  
K O H D E R Y H M Ä :  
Young Ath le tes on ma l l i s to akt i i v is i l l e  omien se ikka i lu jensa 
supers ta ro i l le .  He ovat  i tsevarmoja se ikka i l i jo i ta ,  jo tka ovat  
kotonaan n i in  mounta in b ike - rada l la  ja  k i ipe i l yha l l i l l a  ku in 
Snapchat issäk in.  He ovat  n imensä mukaan nuor ia  
urhe i l i jo i ta ,  e ivä t  söpö jä p ikku kor is te-es ine i tä .  Tode l l i s ina 
Z-sukupo lven edusta j ina he ha luavat  koke i l l a  ra jo jaan 
e ivä tkä tyydy va lm i is i in  vastauks i in .  Ad idaksen a iku is ten 
Ter rex-bränd in  L i ve w i thout  l im i ts  -s logan on myös nuor ten 
urhe i l i jo iden mant ra.  Kohderyhmän akt i i v is ia  nuor ia  
kuvataan v isuaa l isessa muodossa vaatesuunn i t te lun a la l le  
tyyp i l l i se l lä  kohderyhmätau lu l la  seuraava l la  s i vu l la  (Kuva 7 
s.30) .
“ U G L I N E S S  I S ,
   L I K E ,  
 A  T R E N D . ”
- Ho l l ie  Wi l l i amson
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K O H D E R Y H M Ä TA U L U  |  KUVA 7
Skand inaav isen osa l l i s tuvan suunn i t te lun per iaa t teen 
mukaan käyt tä jä  t ie tää i tse parha i ten omat ta rpeensa,  ja  
hänen p i tä is i  vo ida osa l l i s tua suunn i t te luprosess i in  
(Ke inonen & Jääskö 2003, 101) .  Konsepto inn in 
yhteydessä tehdäänk in use in laadu l l i s ta  
käy t tä jä tu tk imusta,  joka pyrk i i  saamaan läh ikuvan 
käyt tä jän a ja tus-  ja  a r vomaa i lmasta,  ympär is töstä ja  
to im innasta.  Tutk imukseen pyr i tään va l i tsemaan ihmis iä ,  
jo tka edustavat  tu levan tuot teen mahdo l l i s ia  markk ino i ta .  
Laadu l l i sessa käyt tä jä tu tk imuksessa keskuste l laan 
suunn i t te lupro jek t i in  l ink i t t yv is tä as io is ta ja  ta rkka i l l aan 
käy t tä j ien to im in taa.  (Ke inonen & Jääskö 2003, 91)
Minäk in ha luan s isä l l y t tää kohderyhmän edusta j ien 
näkökannan omaan des ignkonsept ip ro jek t i in i .  Y r i t yksen 
s isä isen testauspa laut teen kaut ta on mahdo l l i s ta  saada 
laadu l l i s ta  t ie toa tuot te iden käyte t tävyydestä ja  
to im ivuudesta,  ja  funkt ionaa l ise t  vaat imukset  ovat  
osa-a lue,  jonka ma l l i s to nyky t i l assaan täy t tää parha i ten.  
Oma kar to i tuksen i  pa inot tuuk in u lkonäö l l i s i in  se ikko ih in  ja  
käy t tä jä r yhmän vaat te is i in  l i i t yv i in  in tu i t i i v is i in  a ja tuks i in ,  
as io ih in  jo i ta  he luu l tavast i  tu levat  a ja te l leeks i  myös 
ostot i l an teessa.  
Otan omaan kar to i tukseen i  evä i tä  Z iban 
des ignst ra teg iama l l in  v isuaa l isen aset te lun 
kar to i tuksesta,  jossa luodaan a lustava des ignpa le t t i  
yh te is työssä kohderyhmän edusta j ien kanssa.  
4 . 2  K A R T O I T U S T E H T Ä V Ä Karto i tuksen i  ka t taa 49 9-12-vuot ias ta mikke l i l ä is tä  
kou lu la is ta.  Kar to i tuksen yhtey t tä  t ie t tyyn bränd i in  e i  
ker ro ta,  vaan se es i te l lään laps i l le  ”p ienenä 
vaatekyse lynä” ,  s i l l ä  ha luan vä l t tää t iedon mahdo l l i s ta  
mukanaan tuomaa puo luee l l i suut ta .
Z iban kar to i tus a lkaa hava in tokar tan luomise l la .  
Hava in tokar tan muodostavat  kaks i  akse l ia ,  jo tka 
edustavat  e r i y te t ty jä  ja  to isensa po issu lkev ia  v isuaa l is ia  
omina isuuks ia  (Kuva 8) .  Kar to i tus ja tkuu kuv ien ja  sano jen 
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KUVA 8:  Z iban des ignst ra teg ian v isuaa l isen aset te lun hava in tokar t ta ,  jossa 
määr i te l lään bränd in des ignk ie len nyky inen asema suhteessa muih in  korkea luokka is iks i  
koet tu ih in  brände ih in  sekä bränd in des ignk ie len ihanneasema. (Vossough i  2008, 101)
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l a j i t te lu tehtävä l lä .  Z iban ma l l i ssa käy te tään t iukast i  
ra ja t tu ja ,  muotoper iaa t te i ta  ja  v isuaa l is ia  omina isuuks ia  
kuvaav ia  kor t te ja ,  vä l t täen minkään la is ia  puo luee l l i s ia  
ennakko luu lo ja .  Osa l l i s tu j ia  pyydetään va l i tsemaan 
omina isuuks ia ,  jo tka kuvaavat  bränd iä sen nyky t i l assa ja  
tekemään saman jo i l l ek in  k i lpa i l i j abrände i l le .  Osa l l i s tu ja t  
va l i ko iva t  myös kor t i t ,  jo tka kuva is i va t  he idän 
ihannebränd iään.  L isäks i  osa l l i s tu ja t  aset tavat  kuva- ja  
sanakor t i t  hava in tokar ta l le  n i iden akse l ien omina isuuks ien 
kohda l le  jo i ta  he kokevat  n i iden edustavan.  Nä in vo idaan 
saada käs i tys bränd in des ignk ie len asemasta suhteessa 
muih in  brände ih in  ja  ku lu t ta j ien ihante is i in  sekä mi l l a is ia  
muoto ja ,  väre jä ,  tekstuure i ta  ja  mater iaa le ja  ku lu t ta ja t  
assos io iva t  t ie t ty jen omina isuuks ien kanssa.  (Vossough i  
2008, 100-102. )
Z iban a ja tus on myös oman kar to i tuksen i  läh tökohtana,  
mut ta prosess i  yks inker ta is te taan ja  muokataan  
nuoremmal le  kohderyhmäl le  sop ivaks i .  Hava in tokar tan 
rakentamisen va ikeast i  ymmärre t täv ine määr i te lm ineen ja  
er i  b ränd ien tuntemusta vaat i v ine har jo i t te ineen jä tän 
kokonaan po is  las ten kanssa tekemästän i  har jo i t teesta.  
Sen s i jaan käy tän s i tä  poh jana k i lpa i l i j a -ana lyys i l l e ,  jo l le  
on omis te t tu luku 4.3.
Vars ina isen kar to i tuksen ens immäinen osa on Z iban 
kar to i tuksen v isuaa l iseen la j i t te luehtävään perustuva 
sove l le t tu  kuvatehtävä,  joka rek is te rö i  kou lu la is ten 
ens i reakt io t  vaat te iden u lkonäköön. Ha luan se lv i t tää 
mi l l a ise t  vaat teet  kohderyhmän edusta ja t  kok iva t  
vä l i t tömäst i  houkut te lev iks i .  Z iban ma l l i ssa käy te t ty jen 
abst rak t ien muoto jen s i jaan käy tän kuv ia ,  jo tka se lkeäst i  
kuvaavat  vaat te i ta .  Nuoret  osa l l i s tu ja t  e ivä t  ehkä osaa 
nähdä abst rak t ien muoto jen s i jo i t tumis ta vaat teen os iks i .  
Pyr in  ku i tenk in ra jaamaan käyt tämän i  kuvat  es i t tämään 
mahdo l l i s imman ta rkast i  s i tä  t ie t tyä tuote t ta  ta i  
asukokona isuut ta,  jo ta ha luan kuvan edustavan.  Ka ikk ien 
ma l l ien kasvot  on es imerk iks i  ra ja t tu  po is ,  s i l l ä  en ha lua 
ma l l ien iän ta i  u lkonäön ka l ta is ten u lkopuo l is ten 
tek i jö iden va ikut tavan reakt io ih in .  Lapset  e ivä t  
vä l t tämät tä osaa erot taa ja  po issu lkea tä l la is ia  va ikut t im ia 
omassa reakt iossaan.  Es imerkk ipo imin to ja  tehtävässä 
käyte ty is tä kuv is ta es i te tään seuraava l la  s i vu l la  kuvassa 
9.  Z iban ma l l i ssa käy te t täv ien kuvakor t t ien s i jaan kuvat  
es i te l lään d ig i taa l i sest i  p ro jek tor in  kaut ta.  Kou lu la is i l l e  
näy te tään yhteensä 40 kuvaa.  Kou lu la is ia  pyydetään 
merk i tsemään rast i  i lo isen ta i  suru l l i sen hymiönaaman 
kohda l le  sen mukaan p i tävätkö he vaat testa ja  o l i s i va tko 
he va lm i i ta  i tse käy t tämään se l la is ta .  Vastaus lomake on 
l i i t teenä op innäyte työn lopussa (L i i te  1 ) .  Er i  vaat te iden 
suos io ta mi t taava kuvatehtävä vastaa ikään ku in Z iban 
ihannebränd iä kuvaav ien kor t t ien va l in taa.
Kuvatehtävän l i säks i  kar to i tuksen i  s isä l tää kaks i  k i r ja l l i s ta  
kysymystä.  Nä issäk in ha luan pa inot taa in tu i t i i v isuut ta ,  
as io i ta  jo i ta  lapset  osaavat  n imetä n i in  sanotust i  lonka l ta ,  
i lman poh justusta ja  oh ja i lua.  To ivon k i r ja l l i s ten 
kysymysten ehkä nä in va lo t tavan tek i jö i tä ,  jo i ta  
kohderyhmän edusta ja t  a ja t te levat  myös ostot i l an teessa.  
Odotan n i iden myös nostavan es i l le  mahdo l l i s ia  
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ava insano ja ja  teemoja,  jo i ta  vo is i  käy t tää Z iban tapaan 
a lustavassa des ignpa le t issa.
Ens immäise l lä  kysymykse l lä ,  “M ikä on lempivaat tees i? 
Miks i  p idät  s i i tä?”  ha luan luoda katsauksen s i ihen,  
mi l l a is ia  hyv iä  omina isuuks ia  lapset  ja  nuoret  panevat  
merk i l l e  omissa u lkovaat te issaan ja  mi l l a ise t  as ia t  he i l le  
jäävät  mie leen.  L isäks i  ha luan antaa nuore l le ,  a lan 
t ie touden ra jo i t te i l ta  vä l t t ynee l le  mie l i kuv i tukse l le  
mahdo l l i suuden lentää,  jo ten to isessa kysymyksessä 
kou lu la is ia  pyydetään kuva i lemaan une lmiensa 
u lkovaatet ta  mie l i kuv i tus ta käy t täen.
T U L O K S E T
Kuvatehtävän tu lokset  käs i te l lään kokoamal la  ko l laas i  
suos i tu immista kuv is ta (Kuva 10 s.  36) .  Tämä pa le t t i  
s isä l tää ka ikk i  kuvat ,  jo tka saavut tavat  y l i  70 prosent in  
tykkäysasteen joko kokona is tu loks issa ta i  jomman 
kumman sukupuo l i r yhmän keskuudessa.  Yhteensä tä l le  
pa le t i l l e  y ls i  16 kuvaa.  Tämä ko l laas i  to im i i  poh jana Z iban 
des ignst ra teg iasta po imtu l le  a lus tava l le  des ignpa le t i l l e .  
L isäks i   tu loks is ta kootaan er i l l i se t  ty t tö jen ja  po ik ien 
pa le t i t ,  s i l l ä  sukupuo l i r yhmien vä l ise t  e roava isuudet  ovat  
teema joka on mie lestän i  hyvä huomio ida (Kuvat  11 ja  
12 s.37-38) .  Nämä pa le t i t  to im iva t  poh jana myöhemmin 
luvussa 5 koot tav i l l e  asukokona isuusko l laase i l le  ja  n i ih in  
perustuv i l l e  es imerkk i look luonnoks i l le .
Suos i tu imp ien kuv ien muodostamat ko l laas i t  ovat  
tyy l i l tään hyv in  yhtenä is iä  ja  vastaavat  myös onneksen i  
hyv in  p i tkä l t i  omia näkemyks iän i  ja  ma l l i s ton a lo i t tamaa 
l in jaa.  Tyy l i l l i nen maa i lma on y l lä t tävän a iku inen ja  
t rend ikäs.  Katumuod in ja  ex t reme-urhe i lun va ikutus 
vaatemie l tymyks i in  näkyy se lkeäst i  ker roste t tu jen 
asukokona isuuks ien ja  vä l j i en s i lue t te jen suos iona.  
Va ikka l in ja  kokona isuudessaan onk in hyv in  yhtenä inen,  
on ty t tö jen ja  po ik ien mie l t ymyks issä hava i t tav issa myös 
se lke i tä  ero ja ,  ja  nä iden huomio im inen on mie lestän i  
KUVA 9.  Es imerkke jä kuva la j i t te lu tehtävässä näyte ty is tä kuv is ta 
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myös ehdot toman tä rkeää.
Pr in te issä tu lokset  suos iva t  yks inker ta is ia  gra f i i ko i ta  
kuten logo ja.  Kokokuose issa las ten mie l t ymykset  
seuraavat  y le isest i  muod in maa i lmassa va l l i tsevaa 
s t ruk tuur i t rend iä.  Abst rak t i t  p innat  ja  tekstuur i t  ovat  
se lkeäst i  t ykätympiä ku in es i t tävät  kuos i t .  Hyv in  
lapse l l i s i l l a  pr in te i l l ä ,  kuten D isney-hahmoja s isä l täv i l l ä  
kuose i l l a  e i  o le  as iaa kärk is i jo i l l e .
Suos i tu imp ien kuv ien vär imaa i lma on myös y l lä t tävän 
a iku inen ja  h i l l i t t y.  Pa le t t ien sävymaa i lmaa ha l l i tsevat  
musta,  harmaa, tummans in inen ja  o l i i v inv ih reä.  
K i rkkaammat sävy t  ovat  tok i  myös läsnä,  mut ta to im iva t  
ennemmink in aksent te ina.  
Myös sana l l i s issa tehtäv issä on hava i t tav isssa se lke i tä  
t rende jä.  Se lkeäst i  ykkössanaks i  n i in  lempi-  ku in 
une lmavaat te idenk in nousee lämpimyys,  joka sa i  
yh teensä jopa 32 ma in in taa.  Tämä tukee ent isestään 
käs i tys tän i  s i i tä ,  e t tä  u lkovaat teen ens is i ja inen ta rko i tus 
on suo ja ta käy t tä jää ympärö iv i l tä  luonnono losuhte i l ta .  
Useampi  kou lu la inen p i tää tä rkeänä myös s i tä ,  e t tä  vaate 
on kestävä ja  s i inä on he lppo l i i kkua.
Tu losten to inen tä rkeä teema on vaat te iden u lkonäkö.  
U lkonäkö on tä rkeä tek i jä  n i in  lempi-  ku in 
une lmavaat te i tak in  kuvat taessa.  Nuor ten osa l l i s tu j ien  
vastauks issa u lkonäköön v i i ta taan yks inker ta isest i  
se l la is i l l a  te rme i l l ä  ku in “s i i s t i ”  “näy t tää hyvä l tä ”  ta i  
“h ieno” .  K i r ja l l i s ten kysymysten tu loks ia  tu tk iessa 
vo idaank in va in tehdä johtopäätös s i i tä ,  e t tä  u lkonäkö on 
tä rkeä tek i jä ,  ja  suunn i t te l i j an tahtävänä on omassa 
työssään tu lk i ta  “h ieno”  ta i  “coo l ”  tuot teen muotoon.
Vaateune lmia kuvaav issa vastauks issa es i in  nousee 
to is tuv ia  teemoja.  Lapset  to ivovat  e r i  o losuhte is i in  kuten 
säähän mukautuv ia  vaat te i ta  ja  suunn i t te levat  ta rkkaan 
koord ino i tu ja  asukokona isuuks ia .  Mon i  nostaa es i l le  
ha lun pukeutua omi in  a rk ipä ivän suos ikke ih in  myös 
u lkoakt i v i teete issa ja  une lmo i  
u lkovaate funkt ionaa l isuuden yhd is tämis tä es imerk iks i  
fa rkku ih in .  Oma osansa luovuuteen kannustavan 
tehtävän vastauks issa on t ie tys t i  myös puhtaa l la  
ta ikuude l la .  Kou lu la is ten mie l issä es imerk iks i  lenkkare i ta  
vo is i  hyv in  käy t tää te lepor t taamiseen.
Lapset  ovat  myös y l lä t tävän bränd i t ie to is ia  ja  osaavat  
n imetä tuotemerkke jä n i in  omis ta lempivaat te is taan ku in 
une lmapuk imis taan.  Tuotemerke is tä useamman 
pos i t i i v isen ma in innan keräävät  Bur ton,  Ice Peak,  
Timber land,  Ad idas,  N ike ja  ex t reme- la j ien suos ion 
merk i t ys tä a l lev i i vaava Monster  Energy.  Ad idas naut t i i  
se lkeäst i  suur ta suos io ta ja  bränd i  s isä l tää tu tk imukseen 
osa l l i s tuv ien las ten mie l issä pa l jon pos i t i i v is ia  
konnotaat io i ta .  Lasten bränd i t ie toudesta ker too myös se,  
e t tä  kou lu la iset  osaavat  n imetä ta rkkaan es imerk iks i  
kenkämal le ja .  Ma in in to ja  keräävät  mm. 
Timber land-kengät  sekä N iken Jordan i t  ja  N ike A i r  
Max-kengät .
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Bränd in imago on s i i s  ehdot toman tä rkeä myös 
nuoremmi l le  i kä r yhmi l le  suunnatu issa tuot te issa.  Koen 
vo ivan i  ve tää tästä hava innosta suoran l in jauksen 
des ignper iaa t te is i in i .  Vaat teen brändäyksen tu lee o l la  
a ina hyv in  huo le l la  ja  hark i tus t i  to teute t tu myös a lemman 
h in ta luokan tuot te issa,  s i l l ä  mikään e i  o le  suorempi  l inkk i  
b ränd i in  ja  sen imagoon ku in y r i t yksen logo.  Reuno is ta 
repsot tava labe l i  ta i  ku lunut  pr in t t i  antaa huonon kuvan 
muuto in hyv ink in  ens i luokka isen tuot teen laadusta.
P idän omassa suunn i t te lussan i  tä rkeänä s i tä ,  e t tä  
des ign ia  a ja te l laan  asukokona isuuks ina,  e i  pe lkästään 
yks i t tä is inä vaatekappa le ina.  Kar to i tus tehtävä vahv is taa 
näkemystän i  ent isestään.  Tyy l i t ie to iset  kou lu la iset  p i tävät  
se lkeäst i  vaat te iden yhd is te lemis tä tä rkeänä.  Useat  
lapset  kuva i levat  yhden lempi-  ta i  une lmavaat tensa s i jaan 
asukokona isuuks ia  ja  määr i t te l i vä t  ta rkkaan es imerk iks i  
asu jensa vär i yhd is te lm iä.  Suunn i t te l i jo iden tu l i s ik in  a ina 
tyssään ot taa huomioon se,  mi ten er i  vaatekappa leet  
lopu l ta  puetaan asukokona isuudeks i .  Se lkeä l in ja inen 
des ignkonsept i  on hyvä työka lu yhtenä isen look in 
luomisessa.
Kokona isuudessaan kar to i tus tehtävän i  tu lokset  e ivä t  
s isä l lä  suur ia  shokeeraav ia  y l lä tyks iä .  Tu lokset  tuovat  
läh innä l i sävahv is tusta ma l l i s ton jo  a lo i te tu l le  l in ja l le  ja  
ku lkevat  myös hyv in  käs i  kädessä muiden tu tk im ien i  
a ihe iden ja  i lm iö iden,  kuten työssä es i in  nostet tu jen 
t rend ien kanssa.
A L U S T A V A  D E S I G N P A L E T T I
Kar to i tus tehtävän i  tu los ten kuva l l inen ja  sana l l inen 
in fo rmaat io  kootaan yhteen a lustavaan des ignpa le t t i in  
(kuva 13 s.39) .  Pa le t t i  s isä l tää ka ikk i  16 suos ikk ikuvaa 
sekä sana l l i s ten tehtäv ien va l i t tu ja  to is tuv ia  sano ja ja  
es i in  nousse i ta  teemoja.  A lustava des ignpa le t t i  s i i s  
t i i v is tää ja  v isua l iso i  ku lu t ta jakar to i tuksen tu lokset  yhde l lä  
s i lmäykse l lä  hava i t tavaks i  ja  on pe lkk iä  yhteenkerä t ty jä  
kuv ia  aste t ta  huo l i te l lumpi  ja  tyy l i te l l ympi  idetau lu.  
Des ignpa le t t i  to im i i  yh tenä des ignper iaa t te iden tä rke is tä 
rakennuse lemente is tä.
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Pienen kyse lyn i  tu loks ia  e i  vo ida p i tää abso luut t isena 
to tuutena ka ikk ien maa i lman 9-12-vuot ia iden 
vaatemie l tymyks is tä.  Ka ikk i  osa l l i s tu ja t  ovat  saman 
mikke l i l ä isen a lakou lun opp i la i ta ,  e ivä tkä edusta 
maa i lman las ten laa jaa k i r joa.  Suomessa jou lukuussa 
tehtävässä kyse lyssä es imerk iks i  ava insanaks i  nouseva 
lämpimyys korostuu varmast i  se lkeäst i  enemmän ku in jos 
kyse ly  tehtä is i in  va ikka kesä isessä Hong Kong issa.  
Tämän vuoks i  tu loks is ta e i  vo i  ve tää hät ikö i ty jä ,  l i i an 
suorav i i va is ia  johtopäätöks iä ,  vaan n i iden ana lyy t t i sen 
tu lk innan tä rkeys pa inot tuu ent isestään.  En es imerk iks i  
näe lämpimyys- teeman korostumis ta merkk inä s i i tä ,  e t tä  
ma l l i s tossa tu l i s i  tu leva isuudessa kesk i t t yä pe lkästään 
ky lmä l tä  suo jautumiseen ja  unohtaa es imerk iks i  
kokonaan ma in i tsemat ta jäänyt  UV-suo jan tä rkeys.  
Minu l le  tu los on läh innä se lkeä v ies t i  tekn is ten,  
korkea laatu is ten,  ympär is tön luonnono lo ja  ja  
la j i vaat imuks ia vastaav ien des ignra tka isu jen tä rkeydestä.  
Ta lve l la  se ta rko i t taa ehkäpä juur i  s i tä  toppatak in 
lämpimyyt tä ,  mut ta sama teema saat taa näkyä 
kesämal l i s tossa kankaan kosteudens i i r to-omina isuuks ina 
ta i  va ikka lasket te luhousu jen s t ra teg isest i  asete l tu ina 
tasku ina.
Tu loks ia  ana lyso i taessa tu lee ot taa huomioon myös 
ku l t tuur in  va ikutus tyy l im ie l t ymyks i in .  Y le inen l in ja  on 
poh jo isma is i t ta in  hyv in  min ima l is t inen ja  
sukupuo l ineut raa l i .  Venä lä is ty t tö e i  ehkä tunt is i  
saman la is ta vetoa pe lk is te t ty ih in  un isex-huppare ih in  ja  
K i inassa vär iskaa la  saat ta is i  o l la  pa l jon rä ikeämpi .  
Tutk imusta vo is ik in  laa jentaa tekemäl lä  kar to i tuksen er i  
puo l i l l a  maa i lmaa.
Tu loks ia  a r v io i taessa tu lee myös huomio ida,  e t tä  ne 
he i jas tavat  las ten mie l t ymyks iä tässä ja  ny t ,  
kyse lyhetke l lä .  Pro jek t in i  puo lestaan tähtää a ikaan 
kahden vuoden päässä ja  s i i tä  e teenpä in.  Suunn i t te l i j an 
tehtävä des ign in ammat t i l a isena onk in tu lk i ta  
kohderyhmän v ies te jä  n i in ,  e t tä  ne ot tavat  huomioon a jan 
ja  ympär is tön merk i t yksen ja  sove l taa tu loks ia  n i in  e t tä  
ne muodostavat  mie lekkään des ignpa le t in  ja  s i tä  kaut ta 
suunn i t te luk ie len.
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KUVA 14: Ad idas Outdoor in  Young Ath le tes -ma l l i s ton 
tavo i teasema ja  va l i tu t  k i lpa i l i j a t  s i jo i te t tuna Z iban 
des ignst ra teg ian v isuaa l isen aset te lun hava in tokar t taan
(Ko iv is to 2016)
4 . 3  K I L P A I L I J A - A N A LY Y S I
Ki lpa i l i j a -ana lyys i l l ä  pyr i tään ver taamaan tuotet ta ,  bränd iä 
ta i  ma l l i s toa sen k i lpa i l i jo ih in .  Pro jek t issan i  tähän 
käyte tään Z iban des ignst ra teg ian v isuaa l isen aset te lun 
hava in tokar t taa,  joka ver taa Young Ath le tes -ma l l i s toa 
k i lpa i l i jo ih insa va l i t tu jen omina isp i i r te iden va lossa (Kuva 
14) .  Vaaka-akse l i  kuvaa k i lpa i luva l t t ien skaa laa edu l l i se l la  
h inna l la  k i lpa i lev is ta brände is tä korkea laatu isuudesta 
tunnet tu ih in  merkke ih in .  Pystyakse l in  l iukuva aste ikko 
ker too tyy l i l l i s is tä  tek i jö is tä ja  ku lkee per in te isestä 
u lkovaatetyy l i s tä  modern impaan i lma isuun.  Ad idaksen 
Young Ath le tes -konsept in  tavo i te  on s i jo i t taa ma l l i s to 
o ikean y länurkan modern in tyy l in  ja  korkea laatu isuuden 
a luee l le .  Modern imman i lma isun bränd iä edustaa myös 
k i lpa i l i jo is ta  ruotsa la inen p ikamuot i jä t t i  H&M, joka 
ku i tenk in s i jo i t tuu edu l l i sen h innan kentä l le  
korkea laatu isuuden s i jaan.  Samaa edu l l i s ta  
h in tanäköku lmaa edustaa myös ranska la ismerkk i  
Quechua,  joka on tyy l i l tään ku i tenk in hyv in  per in te inen.  
Per in te is tä,  korkea laatu isuuden ma ineeseen no jaavaa 
outdoor-bränd iä edustaa kaav iossa yhdysva l ta la inen The 
Nor th Face.
Yks inker ta is te t tu hava in tokar t ta  e i  o le  ta rkka e ikä perustu 
t ie tee l l i s i in  fak to ih in ,  mut ta se antaa he lpost i  yhde l lä  
s i lmäykse l lä  se lkeän käs i tyksen ma l l i s ton tavo i teaseman 
suunnasta ja  sen v isuaa l isen aset te lun suhteesta 
k i lpa i l i jo ih insa.
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Designper iaa t te iden luominen on monva ihe inen prosess i ,  
jossa tu lee ot taa huomioon mon ia er i  näköku lmia ja  
aspekte ja .  Myös Young Ath le tes -ma l l i s ton 
des ignper iaa t teet  tu levat  lopu l ta  o lemaan monen tek i jän 
summa. 
Young Ath le tes on ens is i ja isest i  osa Ad idas-bränd iä.  
Des ignk ie len tu lee seura ta f i rman y le is tä des ignsuuntaa 
ja  sop ia bränd in imagoon. Es imerk iks i  Ad idaksen 
urhe i luper in tö teemana he i jas tuu myös Young Ath le tes 
-ma l l i s toon.  Des ignk ie leen tu levat  va ikut tamaan myös 
bränd in kaus i t ta iset  suunn i t te lu teemat.  
Z iban s t ra teg iama l l i  n imeää a jan hengen yhdeks i  
tä rke is tä des ignst ra teg iaan va ikut tav is ta tek i jö is tä.  Koen 
a jankohta is ten i lm iö iden ja  re levant t ien t rend ien 
tunn is tamisen yhdeks i  suunn i t te l i j an tä rke immistä 
tehtäv is tä.  Trende ih in  paneutuminen myös on tä rkeä osa 
Young Ath le tes -des ignst ra teg ian luomis ta ja  s i l l e  on 
omis te t tu luku 5.3.
As iakkaan ha lu jen tunn is taminen on n i in  ikään yks i  
Vossough in Z iban s t ra teg iama l l i ssa a l lev i i vaamis ta 
va ikut t im is ta.  Koenk in kohderyhmän mie l ip i te iden 
s isä l l y t tämisen suunn i t te luprosess i in  er i t tä in  tä rkeäks i  
osaks i  työtän i .  Des ignper iaa t te iden yhtenä suurena 
va ikut ta jana onk in ku lu t ta jakar to i tus te tävän i  ja  sen 
poh ja l ta  luotu a lus tava des ignpa le t t i .  Z iban ma l l i i n  kuu luu 
myös v isuaa l isen aset te lun kar to i tuksesta johdet tu jen 
des ignper iaa t te iden renderö in t i  tuot te is i in .  Tämä kohta 
suor i te taan pro jek t issan i  muokkaamal la  a lus tavan 
des ignpa le t in  kuvat  asukokona isuusko l laase iks i  (kuva 16 
s.  44)  ja  luonnoste lema l la  nä iden poh ja l ta  kaks i  
es imerkk i look ia  (kuva 17 s.  45) .
Pro jek t in i  tu lee luonno l l i sest i  he i jas te lemaan myös omaa 
käden jä lkeän i  ja  henk i lökohta is ia  mie l t ymyks iän i .  Uskon 
puhta is i in  l in jo ih in ,  le ikk isyy teen,  laa tuun ja  
innovat i i v iseen mater iaa l inkäy t töön.  Minua k iehtoo 
e lämänmaku inen katumuot i  sekä min ima l ismin ja  
l i io i te l lun koroste t tu jen yks i ty iskoht ien hark i t tu  tasapa ino.
Uskon,  e t tä  p i tkäa ika is ta des ignsuuntaa mie t t iessä on 
hyvä pohd iske l la  este t i i kan teor iaa myös syvemmin.  
Tie ty t  esteet t ise t  la i t  pätevät  vuos isadasta to iseen.  Pyr in  
o t tamaan suunn i t te lu työssän i  huomioon es imerk iks i  
luonta isen houkut te levuuden ja  yks inker ta isuuden 
teor io iden oppe ja.  Nä i tä  käs i te l lään ta rkemmin luvussa 
5.2.
Y O U N G  A T H L E T E S  
d e s i g n p e r i a a t t e e t
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H O U K U T T E L E V U U D E N  
T E O R I A
A L U S T A V A  
D E S I G N P A L E T T I K O H D E R Y H M Ä
A D I D A S
 KUVA 15: Young Ath le tes -ma l l i s ton
des ignper iaa t te is i in  va ikut tavat  tek i jä t  
T R E N D I T
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KUVA 18: Houkut te levuuden ne l jä t  kasvot
 Baxter in  (1995, 56)  teor iaan perustuen 
Des ignst ra teg ian rakentamisen ta rko i tuksena on 
ma l l i s ton v isuaa l isen houkut te levuuden parantaminen.  
St ra teg ian luo jan onk in hyvä poht ia ,  mi l l a ise t  tek i jä t  
tekevät  tuot teesta houkut te levan.  
Mike Baxter in  mukaan houkut te leva tuote herä t tää 
ku lu t ta jan huomion o lema l la  vä l i t tömäst i  es teet t isest i  
m ie l l y t tävä.  Houkut te leva tuote on myös ha lu t tava 
ob jek t i .  Ku lu t ta j ien on ha lu t tava omis taa tuote.  Lopu l ta  
houkut te leva tuote yhd is tää nämä kaks i  omina isuut ta.  Se 
on sekä huomiotaherä t tävä et tä  ha lu t tava ja  vetää 
ku lu t ta jaa puo leensa.  (Baxter  1995, 55. )
Baxter in  mukaan ku lu t ta ja t  vo iva t  nähdä tuot teen 
houkut te levana ne l jä l l ä  tava l la .  Hän kutsuu nä i tä  tuot teen 
ne l j i ks i  kasvo iks i  (Kuva 18) .  Ens immäinen tapa on 
yks inker ta isest i  se,  e t tä  ku lu t ta ja l la  vo i  o l la  tuot teesta jo  
ennestään hyv iä  kokemuks ia.  To inen tapa on 
funkt ionaa l inen houkut te levuus,  se et tä  tuote näyt tää 
to im iva l ta .  Tätä kutsutaan tuotesemant i i kaks i  ja  s i ihen 
perustuu kokona inen tuotesuunn i t te lun haara jonka 
perusa ja tus on luoda tuot te i ta ,  jo tka näyt tävät  s i l tä  e t tä  
ne suor i t tavat  ta rko i tuksensa hyv in .  Ko lmas tapa,  
symbol inen houkut te levuus ta rko i t taa s i tä ,  e t tä  tuote 
he i jas taa ku lu t ta jan minäkuvaa,  ja  sen omis taminen 
vä l i t tää t ie tyn,  ku lu t ta jaa mie l l y t tävän v ies t in .  Ne l jäs tapa 
on luonta inen houkut te levuus,  v isuaa l isen muodon 
e leganss i ,  kauneus ja  vetovo ima, joka on hava inno l l i s ten,  
5 . 2  H O U K U T T E L E V U U S
sos iaa l is ten ja  ku l t tuur i l l i s ten tek i jö iden yhd is te lmä. 
(Baxter  1995, 55-56. )  
 
Houkut te levuus on myös a ikas idonna is ta.  Tästä 
mu is tu t taen es imerk iks i  Costume- lehden pääto im i t ta ja  
Sanna S ie r i l ä  neuvoo muot ia las ta haave i lev ia  
seuraamaan a ikaansa t i i v i i s t i  myös muod in u lkopuo le l la ,  
s i l l ä  ka ikk i  a jankohta iset  i lm iö t  va ikut tavat  s i ihen minkä 
ihmiset  kokevat  houkut te levaks i .  (S ie r i l ä  2014. )
Y K S I N K E R T A I S U U S
Yks i  houkut te levuuden teor io iden puhut te lev immista 
kysymyks is tä on yks inker ta isuus.  Min ima l ismi  on 
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N E G AT I I V I N E N
M O N I M U T K A I S U U S
P O S I T I I V I N E N
KUVA 19: V isuaa l isen mon imutka isuuden 
suhde houkut te levuuteen Ber l ynen mukaan
(Ket tunen 2001, 21)
yks inker ta isuuten pyrk ivä tyy l i suunta,  joka perustuu 
hahmopsyko log iaan,  symmetr iaan,  puhdas l in ja isuuteen ja  
geomet r is i in  muoto ih in .  (Ket tunen 2001, 21) .  Luonta is ta 
houkut te luevuut ta se l i t tävän gesta l t - teor ian mukaan 
houkut te lev immat tuot teet  ovat  symmetr is iä  ja  koostuvat  
puhta is ta,  yks inker ta is ia  ja   geomet r is ia  asete lm ia 
muodostav is ta l in jo is ta.  (Baxter  1995) .
L i ian p i tkä l le  v ie tynä min ima l ismi  vo i  ku i tenk in a lkaa 
va ikut taa ku lu t ta j i s ta  ty lsä l tä .  Tuot teen tu lee o l la  
k i innostava,  jo t ta  ihminen vo i  päät tää sen o levan 
v iehät tävä.  V isuaa l is ta  mon imutka isuut ta tu tk ineen Dan ie l  
Ber l ynen mukaan ku lu t ta ja t  p i tävät  mon imutka isuude l taan 
vää l imaastoon s i jo i t tuv ia  es ine i tä  l i i an r i i su t tu ja  ta i  l i i an 
mon imutka is ia  tuot te i ta  v iehät tävämpinä (Ket tunen 2001, 
21. )  V isuaa l isen mon imutka isuuden ja  houkut te levuuden 
suhdet ta kuvataan kuvassa 19.
Tavo i t teenan i  onk in luoda sop ivan k i innostava des ignk ie l i ,  
joka ammentaa min ima l ismin puhtaudesta ja  tu rh ien 
l i sähärpäkke iden kyseena la is tamisesta,  o l len samal la  
kohderyhmäl le  sop iva l la  tava l la  le ikk isä ja  vä l t täen l i i an 
pur i t i s t isen vakavuuden.
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Trend ien käs i t te leminen on tä rkeä osa des ignkonsept in  
luomis ta,  s i l l ä  a jan i lm iö t  to im iva t  taustana ku lu t ta j ien 
kokemuks i l le .  P i temmän tähtä imen st ra teg iaa luotaessa 
en ha lua syventyä p ienempi in  kaus i t ta is i in  v i l l i t yks i in  vaan 
kesk i t t yä muutamaan isompaan, tämänhetk isen 
maa i lmamme t i l aa he i jas te levaan t rend i in .  Nostan es i l le  
muod in maa i lmassa tä rkeän ath le isure- t rend in ja  
suurempia yhte iskunnan i lm iö i tä  he i jas te levan 
gender fu l -a ja tuksen.
A T H L E I S U R E :
Spor t t ihenkeä ark ivaat te is i in  ja  - t i l an te is i in  seko i t tavaa 
t rend iä kutsutaan n ime l lä  athleisure .  
Mer r iam-Webster-sanak i r ja  määr i t te lee a th le isure- te rmin 
vaat te iks i ,  jo tka on ta rko i te t tu  käy te t täv iks i  n i in  
u rhe i l lessa ku in y le isessä käytössä.  Termis tä on s i i s  
tu l lu t  n i in  y le inen,  e t tä  se o l laan l i säämässä sanak i r jan 
uuteen pa inokseen.  (F r iedman 2015. )  Ath le isure o l i  
myös ta lv i  2017-18 -kauden Per fo rmance Days 
-kangasmessu jen pääteema. Messu jen mukaan 
ath le isure yhd is tää tyy l in  ja  funk ion uude l la  tava l la ,  tuo 
urhe i lu l l i sen to im ivuuden osaks i  a rkea ja  venyt tää ra jo ja .  
(Per fo rmance Days 2015. )
H ighsnob ie ty- leht i  n imeää urhe i luvaate tuksen yhdeks i  
vuoden 2015 suur immis ta t rende is tä ja  l i i t tää sen 
k i in teäst i  90- luvun pa luuseen ja  k lass is ten 
urhe i lubränd ien 
nousuun,  mut ta 
epä i lee pe lkästään 
re t roper innö l lä  
ra tsastavan t rend in 
kestävyy t tä  (Leach 
2015) .  WGSN- 
t rend is i v is to uskook in 
spor t t i vaat te iden 
keh i t t yvän ta lv i  2017 
-kaude l la  enemmän 
l i fes ty len ja  luksuksen 
suuntaan ad idaksen 
ja  Kanye West in  
vuonna 2015 
debyto ineen Yeezy-  
ma l l i s ton to im iessa 
ava inva ikut ta jana 
(Casey 2015) .  
Suuntaa tukee 
Br i tann ian Vogue joka 
omis taa yhden jou lukuun 2015 muot ied i to r iaa le is taan 
urhe i lu l l i suut ta  ja  luksusmuot ia  yhd is tävä l le  “spor t  
luxe”- tyy l i l l e  (Phe lan 2015) .  Super täht imuus ikko 
Beyoncen br i t t i l ä isen muot ike t ju  Topshop in johdon 
kanssa lanseeraama Ivy  Park-bränd i  on täys in 
a th le isure l le  omis te t tu (Ho lmes 2016) .
Young Ath le tes -ma l l i s ton lähtökohdat  ovat  puhtaast i  
u rhe i lussa ja  funkt ionaa l isuudessa,  e ikä tekn is is tä 
KUVA 20: Kate Phe lan in s ta i laama ja  Dan ie l  Jackson in 
va lokuvaama “St reet  V iew”-ar t i kke l i  I so-Br i tann ian Voguessa 
mar raskuussa 2015 on omis te t tu urhe i luvaate tusta ja  muot ia  
yhd is tävä l le  a th le isure- t rend i l le
5 . 3  T R E N D I T
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omina isuuks is ta tu l la  t ink imään ja tkossakaan 
katuke lpo isuuden n im issä.  V isuaa l isen k ie len ja  
konsept in  suunn i t te lussa on ku i tenk in hyvä t iedostaa 
ihmis ten ta ipumus y l i t tää vaat te iden t iukko ja 
ta rko i tusra jo ja  pukeutuessaan.  U lko i lmaurhe i lu l le  on 
tyyp i l l i s tä  e lämäntapanäköku lma, oman la j in  näkeminen 
enemmän ku in pe lkkänä har rastuksena ja  s iks i  oman 
tyy l in  i lma iseminen myös akt i v i teet t ien keske l lä  korostuu 
ent isestään.
Myös kar to i tus tehtävän i  vastaukset  tuk iva t  tä tä käs i tys tä.  
Mon i  kou lu la inen jä t t i  ve tämät tä t iukan ra jan 
u lkotarko i tukseen va lm is te t tu jen vaat te iden ja  
a rk ipukeutumisensa vä l i l l e  ja  n imes ivä t  
lempiu lkovaat teekseen es imerk iks i  huppare i ta  ta i  
fa rkku ja .  Tämä kuvastaa mie lestän i  hyv in  
a th le isure- t rend iä.  Omasta tyy l i s tä  ha lu taan p i tää k i inn i  
n i in  kou lu ruoka lan sooss i jonossa ku in lu is te lukentä l läk in  
ja  lempivaat teet  ku lkevat  mukana akt i v i teet is ta  to iseen.  
Funkt ionaa l isuuden ja  tyy l i kkyyden e i  ta r v i tse o l la  
to isensa po issu lkev ia  omina isuuks ia .  Tekn iset  
u lkovaat teet  vo iva t  o l la  ka l l i i ta  hank in to ja ,  ja  tyy l i l l i nen 
mon ikäy t tö isyys tuo vaat tee l le  l i säar voa.  Ha luan luoda 
a jankohta isen des ignkonsept in  joka vastaa 
urban iso i tuvan maa i lman ta rpe i ta .
Mie les tän i  a th le isure- t rend in vo i  myös nähdä 
he i jas te levan myös suurempia muutoks ia  n i in  
pukeutumisen maa i lmassa ku in yhte iskunna l l i sessak in 
mi t takaavassa.  Se ker too omaa ta r inaansa per in te is ten 
pukukood ien ja  n i iden mukanaan tuomien roo l ien 
mur tumisesta.  Nykypä ivän huppar im i l jonääre iks ik in  
t i tu leera tu t  mob i i l i sove l luks i l l a  r i kastuneet  to im i tus johta ja t  
su lautuvat  hyv in  va ikka Tampereen katukuvaan,  ja  
Beyoncen ja  Kanye West in  ka l ta is ten super täht ien 
ma l l i s to issa nähdään t imant t ien s i jaan r ispaantune i ta  
reuno ja ja  h ik i lenke i l le  ta rko i te t tu ja  t r i ko i ta .  Juh la ja  a rk i ,  
luksus ja  roso isuus seko i t tuvat  e ikä es imerk iks i  ihmisen 
KUVA 21: Beyoncen I vy  Park -a th le isure-bränd in 
katumainontaa Munchen in päärauta t ieasemal la  
toukokuussa 2016.
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KUVA 22: Hannah S ider in  kuv i tuskuvat  Complex- lehden 
ar t i kke l issa kuvaavat  osuvast i  syvemmistä yhte iskunna l i i s is ta  
muutoks is ta ammentavaa sukupuo l ineut raa l ia  Gender fu l - t rend iä
vara l l i suut ta  ta i  asemaa vo i  määr i te l lä  enää pe lkän 
pukeutumisen kaut ta.  
G E N D E R F U L :  
Mon i  va l t io  on v i ime vuos ina nähnyt  av io l i i ton 
muut tumisen sukupuo l ineut raa l i ks i  ins t i tuut ioks i  ja  
maa i lma keh i t t yy  p ien in aske l in  koht i  vä l jempiä 
sukupuo l inorme ja,  e ivä tkä nuoret  koe sukupuo l ta  yhtä 
määr i t te leväks i  tek i jäks i  ku in ennen.  Myös muod in 
maa i lmassa sukupuo le ton gender less- t rend i  on vahvast i  
es i l l ä .  Yhä useammat suunn i t te l i j a t ,  y r i t ykset  ja  
ju lk isuuden henk i lö t  omaksuvat  ja  juh l is tavat  
sukupuo le tonta muot ia  ja  t rend i  on u lo t tamassa myös 
va l tav i r taan.  (Sanches,  Henson 2016) .  Sukupuo l i ra jo ja  
y l i t tävä vaate tus e i  o le  
enää va in koke i lev ien 
muot inäy tösten v i l l i t ys  vaan 
suurempi  suuntaus,  jo ta 
Zaran ja  Se l f r idges in 
ka l ta iset  muot i jä t i t  
seuraavat  ju lk is tama l la  
sukupuo l ineut raa le ja  
ma l l i s to jaan.  (Euse 2016) .
Pos i t i i v is ien 
konnotaat io iden 
yhd is täminen 
sukupuo l ineut raa l iu teen on 
nousussa.  Trend i to im is to 
WGSN n imeää 
gender less- t rend in 
evo luut ion myönte isemmin 
n ime l lä  genderful  ja  
määr i t te lee sen pos i t i i v iseks i ,  a la t i  muut tuvaks i  
ident i teet iks i ,  joka on un i i kk i  joka ise l le  ihmise l le  
(Gender fu l  2015) .  Suunn i t te l i j a  S ik i  Im kokee sukupuo len 
merk i t yksen vähenemisen hyv in  tä rkeäks i  näkee 
t rend issä se lkeän yhteyden y le isen er i l a isuuden 
hyväksynnän kasvuun ja  vähemmistö jen ihmiso ikeuks ien 
nousuun (Sanches,  Henson 2016) .
Myös Ca lv in  K le in  kuva i lee uut ta ck2-ha juvet tään 
va lo isast i  sukupuo l i vapaaks i  (gender- f ree )  
sukupuo l ineut raa l in  (genderneut ra l )  s i jaan ja  sanoo sen 
“ I S N ’ T  I T
F U N N Y  T H A T  
T A T T O O S ,  
P I E R C I N G S ,
A  B L A C K  
P R E S I D E N T ,  
S A M E  S E X  
H O L D I N G  H A N D S ,
R I C K  O W E N S ,  
T I T S  H A N G I N G  
O U T  A N D  
B R O K E N  
A N T I - H E R O E S  
A R E  N O T  
S H O C K I N G  
A N Y M O R E ? ”
- S ik i  Im    .
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KUVA 23: Ca lv in  K le in in  sukupuo l ineut raa l in ,  sukupuo l inormien 
y l i t tämis tä juh l is tavan ck2-ha juveden kampan jan ma inoskuv ia  
Prahan met ro tunne l issa he lmikuussa 2016
o levan ens immäinen a idost i  sukupuo le ton ha juves i  
(Stans f ie ld 2015) .  S i inä missä f i rman 
ck1-un isexpar fyymin vuoden 1994-mainoksessa rakkaus 
ja  in t i im iys kuvat t i in  yhä heteronormat i i v isena,  myös 
ihmissuhteet  nähdään uuden ha juveden 
ma inoskampan jassa sukupuo lesta r i ippumat tomina 
(McGin ley 2015) .  
Gender fu l - t rend i  e i  ta rko i ta  pe lkkää sukupuo l ineut raa l ia  
pukeutumis ta,  vaan y le isest i  sukupuo len näkemis tä 
henk i lökohta isen kokemuksen ja  pos i t i i v isuuden kaut ta.  
Es imerk iks i  na ise l l i sen pukeutumisen e i  ta r v i tse enää o l la  
he ikkouden symbol i .  He id i  Härkönen,  Muot io ikeuden 
yhd is tyksen puheen johta ja  ja  KPMG:n lega l  counse l  
sanoo ta is te levansa v in tagemekko ih in  pukeutumal la  s i tä  
käs i tys tä vastaan,  e t tä  per in te isest i  na ise l l i seks i  
määr i te l tävä pukeutumis tyy l i  o l i s i  epäuskot tavaa (Lar ros 
2015) .
Trend i  o l i  se lkeäst i  hava i t tav issa myös 
kar to i tus tehtävässän i .  Va ikka ty t tö jen ja  po ik ien 
mie l t ymyks issä o l i  t ie t ty jä  ero ja ,  o l i va t  tyy l i va l innat  
pää l in jo i t ta in  hyv in  samansuunta is ia  sukupuo lesta 
r i ippumat ta.  Gender fu l - t rend i  he i jas tuuk in se lkeäst i  myös 
Young Ath le tes -ma l l i s ton spor t t i s isa s i lue te issa.  
Ma l l i s ton vaat te is ta osa suunn i te l laan jaote l tuna ty tö i l l e  ja  
po j i l l e ,  osa puo lestaan un isex-ma l le ina.  
Ma l l i s tokokona isuudessa ka ikk ien e lement t ien tu lee 
to im ia tyy l i l l i sest i  yhdessä ja  tä tä tukee hyv in  
des ignk ie len sukupuo l ineut raa l imp i  l in ja .  Ha luan et tä  
konsept in i  a l lev i i vaa vapaut ta ja  mahdo l l i suuks ia  
vanhana ika is ten luok i t te lu jen ja  ra jo i t te iden s i jaan.   
O l i i v inv ih reä vo i  o l la  ty t tö jen vär i  ja  po ik ien kuos issa vo i  
o l la  kukk ia .  Minu l le  on myös ehdot toman tä rkeää,  e t tä  
ty t tö jen vaat te issa on sama funkt ionaa l isuuden taso ku in 
po j i l l e  ta rko i te tu issa kappa le issa.  O len i tse törmännyt  
es imerk iks i  lumi lauta i luvauste issa onge lmaan,  e t tä  
ty t tö jen ja  na is ten varuste i ta  e i  tehdä vastaamaan yhtä 
kovaa käyt töä ku in miessukupuo len.  Kun tyy l i l l e  e i  vedetä 
t iukko ja ra jo ja  sukupuo len mukaan,  myös 
pukeutumisessa on enemmän t i l aa luovuude l le  ja  
persoona l le .  
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Selkeän des ignst ra teg ian luomiseks i  des ignk ie len 
a inekset  on muokat tava konkreet t is iks i ,  suunn i t te lu työtä 
oh jaav iks i  suunn i t te luper iaa t te iks i .  Young Ath le tes 
-pro jek t in  lopu l l i se t  des ignper iaa t teet  es i te l lään 
to imeks ianta jay r i t yksen käyt töön tehdyssä käs ik i r jassa.  
Young Ath le tes -des ignkonsept in  käs ik i r ja  on 
suunn i t te lu työn työka lu.  Pyr ink in  käs ik i r jassan i  
ens iss i ja isest i  se lkey teen ja  mahdo l l i s imman 
ymmärre t tävään i lma isuun.  Per iaa t teet  on muoto i l tu  
se lke iks i  eng lann ink ie l i s iks i  imperat i i v imuoto is iks i  
oh je iks i .  K i r ja l l i s ia  per iaa t te i ta  tuetaan luku is i l l a  kuv i l l a .  
Kuvat  ovat  luonnoks ia,  tekn is iä  p i i r roks ia  ta i  va lokuv ia  
sen mukaan mikä tukee parha i ten kutak in 
hava inno l l i s te t tavaa as iaa.  Yhtenä is tä u lkonäköä 
tä rkeämmäks i  koen maks imaa l isen hava inno l l i suuden.  
Ha luan s isä l l y t tää oh jek i r jaan i  kosketusp in taa 
kohderyhmään käymäl lä  läp i  myös kar to i tus tehtävän 
tu lokset  ja  nostamal la  es i in  jo i tak in  las ten s i taa t te ja .  
Mie les tän i  on tä rkeää et tä  kohderyhmän näköku lmaa 
pysyy osana suunn i t te l i jo iden kaus i t ta is ta 
des ignprosess ia.
Young Ath le tes -  des ignper iaaat teet  jakautuvat  ne l jän er i  
pääteeman a l le .  Kuk in isompi  os io s isä l tää omat 
a la teemansa.  Funct ion is  k ing  -pääteema pa inot taa 
ede l leen funkt ionaa l isuuden ja  to im ivuuden pa ikkaa 
ma l l i s ton suunn i t te lun perustana ja  ku lmak ivenä.
5 . 4  D E S I G N P E R I A AT T E E T
Th ink Out f i ts  - teema puhuu ma l l i s ton suur is ta l in jo is ta,  
asukokona isuusa ja t te lus ta ja  s i lue te is ta.  Kohta s isä l tää 
oh je i ta  asukokona isuuks ien luomiseeen sekä 
vär imaa i lmo jen ja  gra f i i kkateemojen rakentamiseen.
Play fu l  C lean l iness  -os ion per iaa t teet  kesk i t t yvä t  i tse 
tuot te is i in  ja  oh je is tavat  y le is tä muotok ie le l tä  ja  
suunn i t te lu l in jo ja .  L in jauks ia  annetaan es imerk iks i  vär i -  
ta i  mater iaa l ib lokk ien käy tön ja  uuden la is ten 
le ikkausra tka isu jen suhteen.
Love to Deta i ls  - teema ta rkentaa v ie lä  lähemmäs ja  
pa inot taa l i säar von tuomis ta h io t tu jen yks i ty iskoht ien 
kaut ta.  Os io antaa oh je i ta  t r immeih in ,  tuot te iden 
brändäykseen ja  laps i l le  tä rkeän he i jas t in funkt ion 
to teutukseen.
Des ignper iaa t teet  lopu l l i sessa eng lann ink ie l i sessä 
muodossaaan on koot tu yhteen kuvassa 24 seuraava l la  
s i vu l la .  N i i tä  avataan l i sää käs ik i r jassa,  mut ta 
sa lassap i tosop imusten vuoks i  ta rkempia oh je i ta  e i  käydä 
läp i  ju lk isessa op innäyte työrapor t issan i .
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L O V E  T O
D E T A I L S
T H I N K
O U T F I T S
C L E A N
P L A Y F U L N E S S
F U N C T I O N
I S  K I N G
D E S I G N
P R I N C I P L E S
D E S I G N  L I N E S
H I D E  +  H I G H L I G H T
C L E A N  B L O C K I N G
N E W  R E F L E C T I V I T Y
B R A N D I N G
T R I M S
S T A R T  W I T H  F U N C T I O N
P R O T E C T I O N
T H E  L O O K
C O L O U R
G R A P H I C SA D A P T A B I L I T Y
KUVA 24: Young Ath letes -mal l is ton designper iaatteet   
Z iban pyramid in hu ippu,  tunnuse lement i t  on 
des ignst ra teg iapro jek t in  v i ime inen ja  ta rkennetu in va ihe.  
Young Ath le tes -konsept in  tunnuse lement i t  luodaan 
des ignper iaa t te iden poh ja l ta  ja  ne pyrk ivä t  to im imaan 
per iaa t te iden konkreet t is isna ruumi i l l i s tumina.  E lement i t  
va l i taan n i in  e t tä  ne on he lppo s isä l l y t tää er i t yypp is i in  
tuot te is i in .  Pyr in  myös vä l t tämään e lement t ien 
muuntumis ta suunn i t te lu työtä ja  luovuut ta ra jo i t tav iks i  
tek i jö iks i .  E lement i t  s isä l tävätk in  a ina useampia 
var iaa t io i ta .  Lopu l l i s ia  tunnuse lement te jä  ovat  i kon inen 
tasku,  Young Ath le tes -ma l l i s tossa jo  p i tkään käytössä 
o l lu t  Mounta in St i tch - tunnus sekä par t ia l  e las t ica t ion ,  
h ihan- ja  lahkeensu issa,  hupu issa ja  he lmo issa 
käy te t tävä os i t ta inen joustorakenne.
Myös tunnuse lement i t  es i te l lään kuv ineen ja  ta rkko ine 
oh je is tuks ineen y r i t yksen s isä isessä käs ik i r jassa,  mut ta  
ju lk isessa rapor t issa n i ih in  e i  syvennytä.
5 . 5  T U N N U S E L E M E N T I T
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L O P P U P O H D I N T A
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Opinnäyte työn i  merk i t ys tä pohd iske l taessa ehkäpä sen 
s i lm i inp is täv impänä mer i i t t inä to im i i  t yöe lämä lähtö isyys.  
Op innäyte työn i  vastaa suoraan y r i t yksen tunn is tamaan 
ta rpeeseen ja  s i l l ä  on se lkeä roo l i  tu leva isuuden 
suunnannäyt tä jänä.  Pro jek t in i  vars ina inen konkreet t inen 
lopputu los,  ju lk isen rapor t t in i  u lkopuo le l le  jäävä käs ik i r ja  
on tä rkeä suunn i t te lu t i im in työka lu.  Käs ik i r jan op i t  tu levat  
käy täntöön FW17-18 -kaudesta a lkaen ja  oh jaamaan 
Young Ath le tes -ma l l i s ton suunn i t te lu työtä tu lev ina 
kaus ina.  Op innäyte työn i  t i imo i l ta  es i in  nousevat  
löydökset  ja  ideat  saat tavat  löy tää pa ikkansa myös 
muissa y r i t yksen pro jek te issa.
Käs ik i r ja  o te t t i in  y r i t yksessä vastaan er i t tä in  pos i t i i v isen 
pa laut teen kanssa.  Käs ik i r jan v i i to i t tama des ignst ra teg ia 
on y r i t yksen näköku lmasta er i t tä in  to im iva,  re levant t i  ja  
käy t töke lpo inen (F reundor fe r  2016) .  Outdoor-osaston 
Des ign D i rector  B i rg i t  F reundor fe r  sanoo uuden suunnan 
nostavan ma l l i s ton a ivan uude l le  taso l le .  Myös käs ik i r jan 
hava inno l l inen es i tys tekn i i kka sa i  kehu ja.  
Konsept in  hark i t tu  rakentaminen on mie lestän i  
merk i t ykse l l inen ja  teema mi l le  tahansa muoto i lua lan 
y r i t ykse l le .  Huo le l la  mie t i t t y  konsept i  nostaa ma l l i s ton 
des ignar voa ja  tuo s i l l e  ja tkuvuut ta.  Tarko i tukse l l inen ja  
huo le l la  va l i t tu  l in ja  tekee eron ammat t ima isen muoto i lun 
ja  Sohrab Vossough in ma in i tseman kaun i iden as io iden 
har raste l i j ama isen kyhä i l yn vä l i l l ä .  Kovan k i lpa i lun 
vär i t tämä l lä  vaateb isneskentä l lä  vahva konsept i  aut taa 
erot tumaan edukseen.  Va lm i i t  l i n jaukset  myös he lpot tavat  
suunn i t te l i jo iden työtä k i i re isen des ign-kauden a ikana.  
Yhtenä inen k ie l i  j a  hark i tu t  des ignper iaa t teet  
edesaut tavat  asu jen yhd is te lyä markk ino inn issa,  
väh i t tä ismyynn issä ja  as iakka iden vaatekaape i l l a .
Op innäyte työpro jek t issan i  Ad idaksen ta rpe is i in  luotu 
des ignkonsept i  on s i i s  merk i t ykse l l inen työka lu 
y r i t ykse l le ,  mut ta koen myös et tä  pro jek t in i  to inen osa,  
vars ina inen op innäyte työrapor t t in i  on i tsessään 
merk i t ykse l l inen.  Uskon et tä  rapor t is tan i  vo i  o l la  apua 
mone l le .  Es imerk iks i  vaatea lan op iske l i j a t ,  
des ignyr i t yksestä haave i levat  ta i  muoto i luy r i t yks i l l e  
konsepte ja  luovat  suunn i t te l i j a t  vo iva t  löy tää rapor t is ta  
hyödy l l i s tä  t ie toa ja  to im iv ia  suunn i t te lumenete lm iä ja  
työtapo ja.  
Op innäyte työn rakenteen kehyksenä käyt tämän i  Z iban 
lo is tava des ignst ra teg iama l la  on o l lu t  to im ivuuteensa 
nähden hyv in  vähän es i l l ä  suomala isessa akateemisessa 
k i r ja l l i suudessa.  Uskon et tä  ma l l i  to im is i  hyvänä 
kehyksenä myös mone l le  muu l le  muoto i lua lan pro jek t i l l e  
ja  to ivon oman työn i  he lpot tavan sen löy tämis tä.
Op innäyte työpro jek t i  on myös minu l le  i tse l len i  tode l la  
suur i  opp imiskokemus. Op in pro jek t in  a ikana pa l jon uut ta 
des ignkonsept in  suunn i t te lus ta,  kohderyhmäa ja t te lus ta,  
a jankäytön ha l l i tsemisesta,  a ine is ton hank innasta ja  
lähte iden kr i i t t i sestä tu lk innasta,  teor ia t iedon ja  
käy tännön yhd is tämisestä sekä des ignpro jek t in  
rapor to inn is ta.
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LOPPUPOHDINTA s.55: KOIV ISTO, Laura 2015. Kuv i tuskuva 
[d ig ikuva]  Mikke l i :  Tek i jän oma ark is to.
IKÄ
C. Kerro, millainen olisi unelmiesi ulkovaate.
    Käytä mielikuvitustasi!
B. Mikä on lempiulkovaatteesi? Miksi pidät siitä?
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A. Näet kuvia vaatteista. Merkitse rasti      tai      -ruutuun
    sen mukaan pidätkö vaatteista.
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